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Provincias: 5 pta»« trimcstrs
Biámoro snelíorS tO ^B itin io*
aiDAOOIÓRi ADMINÍSTRACIÓH ^ TW*Í«S**Í
MÁF^IÍÍES, lO 'f IS 
fSLSPONO NÚM, H
no 8B DEVUELVES? LOS OWeWALlf
a n o  XI.-NÚM ENO 3.466
D I A R I O  R B  P U B L I C A N  O HiiHO
Sábado 31 de Mayo 1813
MP
í*« T mI imSI la  stfAflfa I Considera una ignorar da el tatuarse, pro-’̂ ganlzadorá de festejos que han de celebrarse en |
L a  I  S O fll |fft6l6píl% W » l^wWJ’S I» RivanL'ií ? cedlmiento que hâ t̂a aquí se había mirado con Carache, pidiendo un objeto de arte que sirva J.
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua! IS 6S»SCl©tl
de Andalucía y de mayor exporcación 
DE;
3s$f jlid^go CspIMorai
Baldosas de alto y bajb relieve pata ornamenta» 
tíón, imitacU nes a mármoles.
indiferencia y que, sin embargo,hicieron motivo de premió en un concurso 
í de represalias los reaccionarios en este¡ A la Comisión de Hacienda.
En atención a las indicaciones que hace algU'l caso. f Presupuestos formulados por el Ingeniero de
tíos días consignamos, relacionadas con el esta-i Exorta a los . obreros malagueños para que la Corporación, para reparaciones en distintas 
blecimiento de una estafeta de alcance de co-| prosigan por el camino de sus reinviñdlcaciO'¡ vías públicas, 
rreos en !a Estación de los ferrocarriles Andalu-1 nes, alentándolos para lograr el triunfo de sus ] Se aprueban.
ces y a la súplica que hicimos al 3r. Adminis'l ideales. |  N .ta de las obras ejecutadas por Administra*
trador principal de esta pr vlncia, a fin de quel Rafael Olmedo, por la sociedad de alb8fll-;cfón en la semana del 17 al 23 del actual. 
™ábricSn de toda c S  dé objetos de piedra ar-| recabara tan necesaria me jora de la superio! i-lies. j K\ Boletiñ Oficial,
tlflc*al y graultó. I oad, recibimos ayer el siguiente atento B. L. M: |  En nombre de la sociedad que representa se j | . a s  O b r a s  d e  fidO O iU inB dO
sé reci^ienda al público no confunda mis articu-1 «E( Inyector de la 6,^ re^ón. Administrador |  adhiere a esta campefla. I i-»
los patentados, con otras imitaciones hechas por < Principal de Correos de esta provincia B. L, M |  Ataca a la reacción imperante, causa en ver- ■ - v® aprueba un infirme emitido por las v-omi*nifimnoa fabricantes, los cuales diatan mucho en be-, PQpyj^ ĵ  ̂y gyg^Q|(ja{j jjg estos atropellos e injusticias, enalte- slones Jurídica y de Obras publicas, reunios,
de manifestarle, con relación al artículo publl-lsiendo la actitud del señor Q^eraUó. de cuyo informe ya nos ocuparemos, aceptando
cadoen su ilustrado diario del 15 del actual, |  Todos fos oradores fueron muy aplaudí- .'as^Proposiciqnes formuladas por e! contratista 
que varias veces ha sido propuesta a la 8uperÍo- ¡ dos.
rldadi la instalación de la «Estafeta de alcance» I E | d o c to s*  Qfiei*afitó
que en aquél se alude, P®*" Comienza diciendo que quiere sean sus pri»
d.OT que reportaría a esta palabras de salutación y agradecimiento
poriancia; n todos los que han prestado con su apoyo moral
. ha nevadoa^efecto í^;^t.e8tado dél Tesoro. |brinantez a este acto.
Gustavo Barroso Alvarado. aprove^^ Dice que su caso es conocidísimo y por lo
8 0  esta oportuniáad para r e l ^ ^  buélga el reseñarlo nuevamente.
: el testimonio de su consideración más distin- Condena el ineficaz funt ionamiento del pa-
itronato antituberculoso, donde de todo había
Qine
algunos fabricantes, los cuales distan i 
leza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, 12. 
Fábrica: Puerto, 2 —MALAGA. i de las obras de 
[rezdel Pino.
adoquinado con Francisco Pé-
A i l T E  L A  C R I S I S C i n ^
pruébase un Informe de la Comisión de
Yálodljlmos ayer. No ocurre, no ocu 
rrirá nada, a pesar de la crisis total que guida 
ayer quedó planteada. Romanones sigue 
jugando al alitnoti con la suerte, aprove­
chando las circunstancias quede favorecen.|
El cacareado discurso de Maura qüe conj 
tanta espectadón se aguardaba, no ha de­
fraudado las esperanzas de los quede, cono­
cen. Ha sido la obra de un loco, su suicidio
Í^QtSsó hacer una í frase intencionada: la 
de acusar a Romanones de iservillsmo_con 
la corona, diciendo que su casaca ministe­
rial se ha confundido con las de la servi­
dumbre palatina. Pero esto ni aun el mérito 
tiene de^ser original. Es una simpletapso- 
dia. Ya hace tiempo que el filustre Pí y 
Marean, en ese mismo recinto de las Gortes 
dijo, aludiendo al servilismo cortesano de 
los gobernantes de la monarquía, que plu 
ma más, pluma menos, galón 
menos, los ministros se confundían en Pa 
lacio con la servidumbre de agieres y pala-
Málsga 23 de Mayo de 1913
SÍ5« *
Sr. Barroso su aten*
frpnerns De modo que por esa frase lnten-|
donada no puede el señor Maura ni pedir 
el privilegio de Invención
Lo demás, el fondo, el cuerpo del d isen­
so, está dedicado a dar « sdto m o r ^  
afirmando que su actitud es la de síemPje y 
que no ha variado, ni tiene por qué variar
su línea de conducta. , .
Esto será así, puesto que él 1° redara , 
lo que es también, y en ello están
i Mucho agradecemos al 
clón. , ■
Eti efecto, reconocé que la Instalación dé di 
cha estafeta reportaría a ircapltal beneficios de 
suma Importancia, y nos dice que el asunto ha 
sido varias veces propuesto a la superioridad, 
con lo cuál se prueba, la razón con que pedíamos 
tal piejpra, y se justifica que Insistamos en la 
pretensión.
El sacrificio qué él Tesoro haya de impoiiér- 
se no creemos que sea excesivo, y dada la Imt 
portancla de está capital, no es de suponer que 
la.Hacíenda se negar h a rea izarlo, una vez que 
áe convenciera de la necesidad que en Malaga 
se siente de esa estafeta de alcance, por las ra­
zones que nosotros aducíamos en él artículo an- 
téflorménte publicado.
Mucho estimferíamos, pues, que sobre este 
asunto se insistiera cerca de la superioridad, ya 
que el Sri Administrador se halla en tan buenas® 
disposiciones en favor de esa mejora
menos ciencia, prostituyendo las sagradas fun­
ciones del médico por la salvación espirl- 
¡tual.
Se refiere a las palabras de Ossorlo y Ga
( I . r d o : = o " S Í =
la conquista espiritual de aquel infeliz tuber 
culoso, que llegaron hasta martirizarlo para; 
arrancarle el tatuaje, en las que quiso sintetl-i 
zar que lo mismo que habían hecho con el en­
fermo había que hacer con la sociedad liberal y 
progresiva.
Significa la Injusticia cometida por los que 
lo condenaron, pues a pesar de que varios tri­
bunales lo absolvieron por no encontrar 
materia penable en su procedimiento, ellos, 
presionado por la reacción llegaron a conde­
narlos desoyendo las veces de su conciencia y 
de la justlficia.
Hace historia del proceso espiritual de los 
hambres a través de los slglos,creando dioses y 
misticismos.
En este proceso religioso el sacerdotismo ha 
sido causa de la subsistencia primordial del 
obscurantismo y de la reacción que hoy pade-
OblSs públicas, autorizando a don Adolfo de la 
Torre para instalar un cinematógrafo en el Pa­
sillo de Santo Domingo.
Sobre un artículo
El señor Abolaflo Correa pide la palabra, y 
al concedérsela la presidencia, dice que habla 
antes de que se despachen las solicitudes, por 
que haide ocuparse de un artículo publicado en 
un periódico local, en cuyo artículo se formulan
Alameda de Carlos Háes (janto al Banco EspaSa)
. Hoy nuevo acontecimiento artlstlco cinemadramátlco de la casa Gaumónt
p l e s i j p a  . d e  s i p  A p t l i t i p
Cinematografía notable y de arte verdad.— Muy en breve asombrosos estrenos 
de sensación.—Acontedm^ntó® verdaderamente sensacionales.
P r o - Q t t e r a l t ó
jal inspector de la Casa de Socorro del distrito 
de Santo Domingo.
Cuanto se consigna en el artículo en cues 
tlón, es completamente Incierto, y se vierteii 
conceptos |que reputo de injuriosos a mi perso 
na, habiendo decidido, por lo tanto, someter c) 
asunto a I^sanción de los Tribunales de Justl-
Todo chanto se dice en él artículo de rafe 
renda se halla muy distante de la verdad, y es 
muy cómoqo argumentar en esa forma insidio­
sa, dejando! de acudir a la Caja municipal, don­
de, según manifestaciones hechas aquí pública 
mente por el señor alcalde, pueden examinarse 
todos los documentos que te relacionan con la 
Administración.
Expresa que con respecto al pago que hace 
personalmente de los efectos Invertidos en la 
Casa de Socorro, nó ha hecho más que seguir 
la misma fconducta observada por anteriores
H^y reáparidón de los aplaudidos artistas L O S  M O V E L T Y »  
Nuevamente contratados a petición del público.
Grandioso éxito de la bellísima canzonetista
P i ñ o l
y del popular ventrílocuo
Z s l ó v á t
Exito ¡enorme de
I i o s  O k l m e s t i
Mañana gran función dé tarde, y despedida de L L O V E T. 
fé y Cervecería a las!
ef cargod.I«.
de SU discursolP̂ SÍ®**.
Como teníamos anunciado, anteanoche se lle­
vó a efecto ea el lo :al dé las sociedades. obre­
ra de la cálle de Beatas, el mitin de protesta] 
contra la condena que sufre el culto y humani­
tario doctor Queraltó.
La concurrencia al mitin fué enorme, dÍ8-| 
tinguiéndose entre ella gran número de.'mujeres,;
Naturaleza, siendo esta parte 
un hermoso canto a la vida.
Condena los procedimientos bárbaros y anti-| 
humanos del dogma religioso; atropellando Ia1 
belleza, la salud, la hermosura del vivir, ej de­
recho a ta just« y racional vida sobre la tierra, | 
que tanto ennoblece a los hombres de ama al­
tísima y cuerpo sano.
Relata los horrores del progreso tubérculo*
 ̂ -------- Comercial», referente
mesas que colocan en la vía pública.
A la de Arbitrios.
Del director de la Compañía del Gas, pidien­
do autorización para construir un pabellón eri el 
solar situado en el Paseo de los Tilos.
A la de Obras públicas.
Del empleado de esta Corporación, don Sal­
vador Palma, solicitando 15 dias de licencia oa­
ra hacer uso de las aguas de Tolóx, S ,  
Se concede.
-----   ̂ _ Df don Ju p  Merlo Madueño, pidiéndosele-jeonfiera la plaza de conserge de la Casa de So*
.. . .T ...tu,,.- corro Incompleta que trata de establecerse én
barrio de Huelin.
A la de Beneficencia.
De don José Bsltrán, solicitando una 
ma de líneas.
A la de Obras públicas. ^
Informes de Comisiones
Se aprueban los.siguientes:
-O ^ 0  Policía Urbana, en asunto referente
Traducido para «El P opular»
H a s t a  J a s  f l o r e s
{DQRicCyPierantoni)
■ Quise obtener, señora, ansiosamente 
De aquella flor a tu favor debida 
Margarita descolorida 
La respuesta de amor-
refor-
Da Íectuí'a a un certificado de Contaduría enia lajhstaláción de nueve faroles para el alura- 
el que se detallan los gastos hechos en la a(f-|bradQ publico del Camino Njevo;
Yo mismo de mis ansias sonreía 
Al seguir «US respuestas alternadas;
En lo íntimo del pecho no reía 
De aquel juego de arpori
Caían una a una con presteza
En la alfombra las hojas arrancadas. 
Respondió á.-cadaiuna la-tristeza 
A -O esperanza de amor.
Burlábase de mí la flor,impía,-,
—Te ama,—dijó; y llegóme a persuadir.
Mi pobre corazón-ajía ignoraba •, •
Qué hasta las flores ya saben menpr.
' Francisco DÍAZ Plaz-a .
m s m -
míniitración de la Casa de Socorro del distrito 
de Santo Domingo durante los años de 1910, 
1911 y 1912. . . .  4  ,
En la primera anualidad, siendo Inspector el 
señor García Almendro, se invirtieron pese
DiUÉ lili a li Mnp e la  misma, en Idem Idem de un farol en la I calle de las Fábricas. jDe la misma, en Mem idem, de dos faroles s ,, , „ j . 1  ...rten el Monte de Sancha. i  En otros países, la justicia, llegado el caso,
i>»‘f!ncla de donjM ejerclU con un mayor r i g o r ^  oIIot.
tas 1.573‘60; en la segunda, con el mismo ins-IManuel Atencia, relacionada con la construc-l En nuestro pais, por el contrario, contra qq e® 4 ---------AK.i. sriAn ri» «tn —  n . j ---- ^ jnuestra más Inexorable68 cott los numu*
Mignel Marín. S“"-“ -í' do Enero ,  Merzo del nre«nte|.obre Idem Idem en le Huerta del Condl
que respcLia ai h __x_„ —ala imore- También toman asiento en la mesa preslden- 
hVn «nP^rlalménte en aquellas esferas|dal los compañeros Antonio Ruíz, Rafael; OI- 
V seV sciernen las altasfmedo, Francisco Sánchez Sierra. Antonio Ban- 
donde se otorgan Y . |dera y Joaquín CafeaUem - >
Vepresentaciónes uní Asiste, en representación del Gebarnador. elMaura no quiere «rtlflcar- Esto será m
tituló en favor de su firmeza ae ca rauer,| £,p^ggj¿ente declárala apertura del acto, 
pero como no es posible que la J  palabras encomiásticas al señor Que-
ción venga de otra parte, de aquella pariw|ygj^¿^ procesado injustamente por sa amor a la
¡origen de'eate mal en el pasado Ignorante „ah gartado 163 85
En el certificado se cons
[econdmicos, que aln existir U eaclavilnd de he- E '® ^ y J S d S ’terieñdo,a la vista la rela-S Pelamisma.enJdei
Í S S S " « S r % * l l f l c a t 4 ^  de loafgaez, sohre Idem Idem en el
nes s e ------ .
García, Ides desprovistos de todo amparo. ^
^ — ........... uerta del onde. I Muy raro es el caso—yo no recuerdo^ nlngu*
De la misma, én Idem de doña Julia ’Tórqué»! no—de un graíi personaje español que naya aa-
las Sí cledades medioevales y su arraigo en En el cerificado se consigna que los libra-imada, sobré idem Idem en la calle de Júan defdo con sus^uesós en la cárcel. t ,
'mlentos a que responden cada uno de los pagos|MCTa y Reina Regente. _  |  A juzgar por este pimple aspecto ex̂ ^̂ ^
irreve-|jygtj(,ja y gj progreso.
Recomienda brevedad a todos los oradores,!
aue Dara responder a las amenazas, irreve-|
renclas V orocacidades del jefe conserva-1 -------------  „ .
dnr ñamó a consulta a hombres represen-lasí como silencio a las personas que llenan el 
j/1 qqc avanzadas aue no habían 1 local,4  X.- ^ jrirzoi íiV7 n 7    n oi  i l i, con el fin de poder escuchar mejor las pa-tatívos de Weas avanza^^^^  ̂ dellabras de aquéllos,
jamás pisado los El secretario da lectura
ello resulta que,sin «■ectiílcqdones,üe Igujentes.
1 ,1 * 0 «y.r niift no ouiere hacerla, m üe la co_|&
están sometidos los obreros.
En liisplradís mos párrafos dedica una gran 
parte de su discurso a cantar las saludables en­
señanzas de la higiene, del amor a los enfer­
mos, de la verdadera y única felicidad que éj 
el amor entre todos ios humanos, único princi­
pio y fin de ía razón de ser.
Termina dando a todos las gracias más efu­
sivas por las muestras de consideración y ca­
riño que han tenido para él, dlciéndoles
‘y
mismos.
ei ai e a i  que 
a las adhesiones si-fperseveren en la actitud emprendida hasta aquí, 
icón el fin de lograr la total emancipación de sus 
ura por que ñ  q i r  rl , ^^11“ Corsé jo de Reorganización de Iés Sociedfl vidas, que observen siempre las reglas más
roña por que no es posible que la naga,, e i | o b r e r a s ;  Aserradores mecánicos; Cafíerosfseñaladas de la higiene,por e11os,por sus esposas 
Dartido conservador con su actual jefatura, ¡ Agricultores; Carreros; Caleros y Yese*|;y por sus hijos, pues el
D  la mismarent m dedo» MitonlO'Démín-Has cosas, podría crearse que en nuestras altas 
l b í í  Camíño de Cha-1 clases directoras se encuentra la gente más
„rrlana. . {perfecta y más iraplecable del mundo. Sin em-
Asegur-aque su conducta es muy clara, y 1 Dé la Jurídica, en solicitud de doña Concep*'burgo, ixuánta* monstruosidades corren da ^  
tiene la satisfacción de haber cumplido con sujeión de Sostoa y Ordóñez, en asunto referente |c a  en boca y van de oido a oído, ¿veraao.
¿gjjgr. I  * otorgamiento de escritura de propiedad de un -----
Se extiende en atinadas consideraciones so-lmetro da aguas de Torremolinos. 
bre el asunto, que desvirtúan por completo las| Mientras se despachaban los inforraés aban-
inexactitudes e insidias calumniosas de iS/Cro-| donó su sitial el señor Guerrero Bueno, que
y termina dando lectura a la slguientej tenia que prpldir la procesión déla Octava,
carta:
«Sr. D. Rafael Abolafio Correa
Presente.
Muy señor nuestro: Testigos presenciales dé 
Ha inteligente y noble Intervención que, como
«ui e» -üus. jar er vai x | n i pueblo qu? es higjénl- f — ejerciendo en la Gasa
no será llamado para ocupar las esferas de, La Regional; C ^ j - e p t ^ a n ^ ^ f ‘í ; ^ d ^ ¿ o r r o ¿  Santo Domingo, cuya gestlóntan
la gobernación.
He ahi, como consecuencia 
del señor Maura, el porvenir que 
a dicho partido.
¿Y qué es un
esperanza siempre viva;, sin la . , teros; Carpinteros ebanistas;Colores minerales;
sfSnbre ségurá de la más o menos ínmeaia-| juventud Republicana; Masones;
ta subida al Dódér? Un puñado de sal^echa-! harineros y similares,Centro instructivo obrero 
( inehun vaso de agua. La oposición, ehspencer; Arte de Imprimir, Logia Virtud; Fio- 
o * “ i s L  el del poder, la  ̂ -Irlíttltore.; Canteros y MsrmoUstas y Carpíate-
; sustituyéndole el señor Liñán Serrano.
Las cédulas
A propuesta del señor Armasa, se 'acuerda 
: ampliar el plazo pí ra la adquisición sin recargo, 
de las cédulas personales, hasta el día 15 de 
Junio.
Los bancós de Reding
señor Escobar Rlvalla dice que los bancos
Horrores se han pregonado en el Parlamentor 
todos los caractereshorrores presentados con 
de la más exacta realidad; horrores se han con­
tado en la prensa y las formidables acusaciones 
han aparecido revestidas de una autenticidad 
innegable. Sin embargo, pasados los ruidos pri­
meros del escándalo y desvanecida la momentá­
nea Impresión en el público, la serenidad se ha 
reproducido y las aguas han vuelto a seguir 
tranquilas por sus antiguos cauces.
La honorabilidad, ese derivado del antiguo 
punto de honor a la española, tan castizo, pero 
tan desacreditado, ha impuesto su tradicional 
fuero y ha lavado toda tencha, aunque no se si
paseo de Reding, continúan en lamentableItQ^o receló y todo escrúpulo
que se repite durante largo rato.
Final
El presidente hace uso nuevamente de lai pa* 
(labra,pronunciando un elocuente discurso, con- 
(denando la reacción y sus procedimientos»
; iQllUUi Wwliiv
Aceptos que contra V. y ¡contra esa Intervención 
[aparecen en un periódico local.
I Hace tiempo proyectábamos un acto que slg* 
fnlflcara el apiausó de los que suscriben, a la 
(manera honrada, que en favor de los pobres en*
y ruega que se disponga el arreglo de i  En todo esto pienso, después de haber sido 
;ios mismos. ® — t.—  .i..
Un oficio de Luna
El señor Leal del Pino pide que se de léctura
huésped en alg»̂ " P?!® a?nuevo actor y espectador dentro de España 
ver cómo por estos días comparecen ante ios
trlbanale,,enl..glatem
gobernar, “ 'ementepueden Médicos de la Benefl-
partldoa pomicos q«e '«"!? “ i r
a un oficio de la Empresa de aguas de Torremo* tres ministros: el de Hacieal i ientos, y |man r  r ,   l r a  i s or s -» relacionado con el riego de la calle’ de 1® el dejus
señalando a los obreros el camino que debení ferraos, ha mejorado las condiciones del Esta*! Qj.jgjQ Epidemia, Alameda de Capuchina «í® ^seguir para conquistar la felicidad qué tantos iblecimlento benéfico, donde como médicos pres*l tj,gg ^  P * y» tfcja y el de Comunicaclo^
siglos de lucha viene costando al proleta-ltamos servicio; sirva, pue8,esta carta y la prp-| Después de leído hace constar que la Empre* 
rlado. líéstaque en ella hacenws, del sincero y wpon-|gg jjg cumplido nunca ei servicio de riegos.
Finalmente se acuerda enviar un tele^amaltáneo aplauso de sus aitmos es. ss q._s. m. •>|pues hasta ahora no se ha enterado de que exls-
-----  .. . 4 1 - j f  1 1 . 1  «al oresldente del Consejo de ministros pidlen-ÍF. Reyna.León, José Rodríguez, rranclsco|4g-j jL-gjxj
® !® revisión del proceso Queraltó y que ŝ^̂  ̂ Agrega que ef contratista al pretender regar
■S0F
un Ideal'patriótico, í f ’l
que en los obstáculos y en la «aosuciva, uui oci w.,...»..
íuevos iucentivos QP® El niño Maye rga, en representación de ^ % ^ ^ ^ S X á é b e  eatarlé reconocida.
nara conseguir el logro de ja común aspi-fcentro instructivo. ^  Rimiuau
íflHóri Pero en esos partidos en que su s | Con simpática entonación y sentlmtonto de- 
K r e s  S lo  luchan y se afanan por susldica un pequeño discurso al señor Queraltó. 
hombres so iO iucnd^y_  ambiciones par^lslendo escuchado con gran beneplácito por 
ego smos poderfconcurrencla, que le aplaudió repetidamente.
♦Irntai-AB sin más fínaliOaQ QUC p Eduardo Medina, presidente dc la Juvehtuc
P deseos 1 -j 1ueacua ¡ ^ breve.pues’considera que la me
b el por ser un hombre científico al que laiFrandsco Trujlllo, Adolfo de la Torre Bonifaz.
la
por las ventajas qué éste 
más ideal que el de satisfacer sus
Ayuntamiento
La sesión de ayer
Presidida oor el alcalde accidental señorde marido, dé influencia y de medro, no es.- cualidad del orador es la brevedad. p * .áW.miA nvísi* in Pnrnnración
oosible la unidad y la cohesión en cuanto Felicita a la sociedades obreras por haberlQu f̂f®*^®
K a n  Ta e s K n z a  de ésa inmediata y|organizado este acto, demostrando asi que sonfiwHc’P»'. para celeb.ar sesión de segunda con
|jic;tua < oenIfarInnPS-8 /̂-k*3£rg*»]Arx4Ao miA cflhAti pnnlfprpr fi Inasegura satisfacción de süs aspiraciones.-masasconscientes, qué saben enaltecerá los
OiTp bp de un basb rnás, que se afirme deí hombres que los defienden.Que se ae un pa , , ’ \  ._i„kí*«k1/í rtnol nrlhlfsrp. i»n nombre ó re-ow « V . ' • indubitable aue l Se adhiere, en no bre de'la entidad que
modo, ocurra lo que joséTreviño.enrepresenmclón de losobré*
Gobierno, y se verá, en el ; ros campesinos de Churriana, dedica elogios
vocatoria. . ^
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores conceja 
les siguientes: _
Armasa Ochandorena, Rey, Musslo, López 
Gómlz, Liñán Serrano, Sánchez Domínguez, 
Abolafio Correa, Ruiz Mariínez, Leal del P|nó,
Málaga 29 Mayo 1913.»
El señor García Almendro se refiere a la la­
bor por él realizada como Inspector de la men- 
BjClonadá caía de socorro, diciendo que una de 
ísus primeras medidas fué la adquisición de un 
[ciiadrito en el que se fijaba la nota detallada de 
los gastos mensuales.
Añade que la consignación era muy exigua, 
teniendo que concretarse a ella.
Si hubiese tenido—dice—cinco o diez mil 
pesetas, las hubiera Invertido en el mejor cui­
dado y asistencia de la casa de socorro, pues 
las mejoras que allí se introdujeran, repercuti­
rían en beneficio de los pobres de Málaga,
El señor Abolafio rectifica brevemente.
El señor Armasa dlcé que los actos realiza­
dos por el señor Abolafio en su cargo de Ins- 
fpector de la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo, merecen la confianza absoluto
con aguas de la fuente de Olletas, ha cometido 
un abuso, pues su obligación és hacer ese ser- 
vlcio con aguas de Tarremolinos, no tenlepdo 
derecho a a.utilizar el agua de San Telmo,
Final
Y, no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión a las cinco y cuarto de la 
tarde.
n A m í f o  o o i m
poco tiempo, quiénes son los conservaao ¡ g estos obreros por su excelente organizaciónfpgzjo Cárdenas, Escobar Rivalla, Pérez Gas- ;¿g|g mayoría, y propone que se acuerde haber
visto con satisfacción su comportamiento.
esasAbolaflo no debía haber dado al asunto 
proporciones, pues ello representa concederle 
cierta beligerancia a quien no la merece.
Se aprueba por unanimidad lo propuesto por 
el señor Armasa y apoyado por el presidente.
res, los amigos, los correligionarios que le j g„ am r a la causa qUe defienden. Icón,"García Almendro, Cuervo Heirero, Mar-
permanecen flélés, que quedan a su lado. |  Dice es portador de un abrazo, en nombre deKQg Roca, Garzón Escribano y Cabo Páez.
La pierva, y gracias; y «so por que éste J jos obreros que representa, para el doctor Que-| Acta
se halla condenado a  cadena perpetua „ „ „  presidente del acto. I El secretarlo, sellor Martos.^dló lectora al ac-
tica con Maura. _  nemístiin a aleia-1 Enaltece al procesado doctor, sustentandoelfta déla sesión anterior, que íué aprobada por 
Y que ,/ en su^ criterio de que por encima da todos los tribuna*|unanlmidad.
miento del poder la reconoce para si, u mundo están los derechos del pueblo,que| A S lif l tO S  d ©  O f ¡CÍO
fuero, interno, el señor Maura, esta demos-, y desatida I  f  oartldnando
trado con su discurso estupendo, con s u . g^tenda se han visto escarnecidos. i de baia^o^ un oérfodo que no
actitud iriconcebible.  ̂ . /i  Ei compañero Francisco Galán, perioao que no
La crisis planteada hábilmente por eL breves palabras alusivas al acto. I i t^ rírn n rS ó ^
conde de Romanones, será resuelta reite-¿ f ” Informe^del Ingeniero de la Corporadón, re
rándoleel rey su confianza. ' ci señor banchezuoming
Este fts el k n e ra l criterio de la opinión, na y defiende al s e to  ° I de Torremoll. os qui ^ colgadas del puentelmedlato recomposición de los
i r l S S e ^ M l l S í ! 's 4 e t .  que hace . 1 - &  t<o Guad^horce '
¡ í ^ l c ! Í ¡ ^ l ‘d £ t a « a ^ o V r a  i l K l e a l  solWtaqae se apruebe el in-l Indica que hace tiempo presentó una nipclóa
I brir la circulación de la sangre.
I  José Sánchez Rosas, profesor de la escuela 
f racionalista de Sevilla.
I Dice se va a'imitar a presentar al doctor 
I Queraltó, por haberlo acompañado en esta cam- 
i paña de justicia en otras poblaciones.
Relata los atropellos que se cometen con los
Procedente de San Sebastián, Bilbao, Qljón, 
Seyliía y otros puntos de la península se en­
cuentra en esta capital un prestigioso comer­
ciante de San Pablo (Brasil), don Marino Contl, 
representante en la República Brasileña de la 
importante casa de los señores Marino Conti 
& Irmáos.
El señor Conti siente un amor verdadero por 
España, sobre todo por Andalucía,_ . . -  cuyos
El señor Guerrero Bueno expone que ese 8ra|pj.gductes desea además importar a su país, es-
c.. sentir de la presidencia, la que tenía el pro Ipedalmente los vinos y conservas. Huelga de-.--------- , .  . « níiao^mi
pósito de formular la proposición presentadaicir con esta propaganda tan entusiasta que|con ®u simple carácter de 
por el señor Armasá. ide nuestros productos intenta hacer el 8eñor|p®hi* ®" ®̂® ®* cu® diataniaaa p
El señor Leal del Pino entiende que el señor|Qo|,tj^ ¿gtos serán conocidos en el Brasil, pres-if® público, se sustanciara.
Se habírdicho’qüeVaprovechándose de su.s 
cuargos, hablan hecho negocios con coatraí^ 
del Estada y habían realizado provechosas espe • 
culaclones (ie Bolsa. ■ ■ . ' .
aCómo se han defendido? ¿Amordazando las 
voces acusadoras? ¿Cohibiendo co^ persecucio* 
nes las plumas agréslvas? Nada de cao. Se han 
defendido buscándola P“^Juidad y re
oulrlendo voluntariamente la acción de los tri­
bunales para que en estricta justicia se les juz-
^■aáro que de la dura prueba han salido airo­
sos y con más grandes prestigios.
¿Se ha dado alguna vez un caso semejante ere
^Acá^ siempre ha acontecido lo contrario. 
Cuando una pluma rebelde a los convenciona­
lismos en uso se ha atrevido, con valor tí vico 
en ocasiones hasta heroico, a denunciar abusos 
y delitos, ha faltado tiempo para llevar al osado 
periodista a la cárcel. .
Recuerdo, al propósito, urt caso. Hace algún 
tiempo un ministro de Hacienda en Italia ̂ tue 
acusado de cómplice en unas operaciones bur­
sátiles de pingüe rendimiento En ^  acto dimi­
tió la cartera con carácter irrevocable. No qui­
so que ni por un momento se sospechase que 
utilizaba en su favor la presión oficial, Incluso 
renunció a su mandato parlamentarlo. Quedóse
Reforma urgente
El Sá  Domín uez interesa la in- 





De amigoe del Pafe
forme''d¿ringeniero en tridas sus paites. i  encaminada a este fin, y 8oj|cita que sin demo* 
* acuerda así. aprobándase al mismo tiempolra se acuerde la pronta realización de la obra. 
1 ^rpfuouesto ° ^  I resuelve por unanimidad conforme a lo
^ Oficio del señor Delegado regio de primeraisollcitado.
enseñanza, referente al concurso para dotar d e | S O i lC i tu d e S
*” s?aorueba^tí^coto i  De varios vecinos de esta ciudad, relaciona*
Otros del Negociado respectivo, relaciona*!da con la calle denominada de Pelayo
tando así un señalado servicio al comercio, pues 
os productos verán de este modo ensanchados 
sus horizontes con nuevos mercados.
El señor Conti, cuya visita tuvimos el gusto 
de recibir en nuestra Redacción, es persona de 
vasta cultor 1  y desde su más corta edad se 
distinguió siempre por su espíritu resuelto y 
emprendedor.
Permanecerá en España hasta los primeros 
díes de Julio y, en ese tiempo se dedicará a 
adqu'rlr relaciones con los principales exporta' 
doras.
Durante su permanencia en Málaga, se hos 
psda en el hotel Simón.
Confundió a sus calumniadores. ¿H’zo mal? 
Todo lo contrario. Puso de manifiesto lo inta­
chable de su conducta ministerial.
Recuerdo otro caso que es también de una 
alta ejemplaridad. Ocurrió en Francia.
Un periodista acusó de concusión al ministro 
Baihaut. Este negó fieramente los hechos de.ic- 
tivos que se le imputaban. , . _ ,
Era entonces presidente del Consejo ce mi­
nistros Casimir Perier, que más tarde fué pre-
P l . . . d . l . C . . . t H u o i 6 . n ú m . 8  Obrq.pü
óe la Juntó o^5 De ios proptelarios óel estsKecImlento tCa
Bidente de la República. , .  , , ,
Cuando le llamó a capitulo e) jefe del Gobier-
[no, Baihaut juró y perjuró por su ho to  q’¿® ®¿® 
inocente. Fiado en esa palabra. Casimir Perier 
compareció ante tribunal y su declaración tue 
favorable a la conducta de su colaborador.
Más tarde supúsose toda la verdad. Baihaut 
había delinquido y además había enganado a to­
do el mundo. Y faé a la cárcel. Preso en cam ­
pes, al saber que su única hija estaba e® P®/’® 
9 «  fS gfigonizando, escribió a Casimir Perier suplicán*
Lfi,Pi^®sWB*>eo®í** w®i Ca®is#®f i® IjjQjg jg suprema piedad de que se lé pe^itiese
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Liüia Euevael 4 a las i r a .
5o? í 4?!e fí,42 pénese 7,6
 ̂ ' _ '  5 i r  ' \
‘'■ S é n f e s k ^  
P e m
Santos tie m a ñ m a .v S m  Iñigo.
' . ^  f  ":





Estado ds Ia#..^raciones de Ingresos r^^gos veí^cadas én la Caja municipal durante el ffla 
,, 27 d^ Mayó del ééíñéáte año
INGRESOS
Peseta»
Sxfsíenda anterior. . . í 
In^esado por Cementerios.
^  strsho, cápsulas paralmteUas dé;'SoS®*-?éelbf9i: 
felSiRañoSiPiaítehas de corctao pam lotp!e8̂ ‘s f e
p  tó o f 'á a  “
%4LLPI>1 i^sa. #
adiós Ecbre íes UvidoaciabroS idfeiáu diiiia iuorlí 
blinda. Y se Î e negó ese mlserJcprdteso coBsue-? 
lo a su fisgado comi5í5n de padre:" "  J s ;
No hay para qué recordar la ifféíoifl^iíMd 
con que la opinión pública procedió en Francia 
wajKío el asunto Wiiscn, que trajo la dimisión 
ce urevy, hombre de una honorabilidad Inta 
CííSble, y cuando los escándalos de Palíhíhá* 
^ue abrió las puertas de la cárcel para él viejo 
y glorioso Lesseps, ,,
Y no hay qua.h&blar tampoco de lé Éexcirblé 
que se mostró la opinión Itaifeim coa el 
tro Níiaí, hasta ahora en'éitfedi^o^y sepsrádo
íi»-Matadero»
' » líiéin de El Pafo''. ,%
* Idem de Teatíhoaf? ,'̂ ': 
» Carnés-
„ »  Inquilinato. . .. ,
* Patentes. « . . ,
imbre sobré espectácu- 
:,r'. J;ldSi-V.-.:v; V .
» Mercados y .puestos pú- 
biitós, . . . . .
» Cabras, vacas;'y burras 
? ó"' 'peleche. ■
Cédulas person^iíés. . .
* Carruajés . . . . . .
• Carros y  bateas-,
t> TfercBdos. ' .  .
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Diputación provincial. > . . • .
Menores . . . . . . . . . .
G a m ilie ro s .. . . , . . . .
Gastos én recaudación dé impuestos.
10.000
i  ¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
i  fe , .. TEMPORADA!
f ^  En los grandes áiisiacénes ¿e tejidos dé F^M^sd 
1 1 orruella se han recibido los surtidos cómpléíos 
en laniHas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y
Se vendé exclusivamente aí por mayor, 
meda Principa!, f.úni. 35.
— S E  S I R  V E
Su depositario, don Pedro Tejada Sáeijz, Ala 
A D O I M  C Í  L I O  -
== ^
:5'45 dril£S. ,para, trajes de caballeros apropiados a-Ia
Tbíal dé Id^pagado , 
Ssistentsia para.©Í28 líe Mayo .
próxima estáclóny a precios muy convenientes- 
I Esíeaso surtido en la5, as> sedas, batistas, telas; 
‘ camdás y deniás artículos para vestidos de señoras.
§ . Gran colección de mantones y pañuelos de Má- 
nilahordados con imponante rebaja de precios 
f Hay existencia constante de los géneros blancos ? 
I de todqs piases y para todos usos,. que ^,ta pasa f 
;■fr8Daja,apréa m de fábrica y qüe tatí átrediíado|
fíéné
CASA DE HUES?El>E j -  ■
J U A N  Ú É L é A U Ó i
Cübieríds edónómieds, 
SÁÑCHA DE LARA 6.
(junto ál Banco Hispano*Americano).
hahisón
s'é.'éíáBcf^^éi'slátéma ^  los’ méícdos 
4®! H^^yd pedagógico de Sueefa, conocedor 
con el. nombre de «sistema de No6s »
Péríléhdo del principio que el epiendlzaje 
ihSloyd^p fcnsíituye por si mismo un fin, 
slño que débé’te r  un factor de educación gene* 
rah:.el sisíí ms'Níibs'^ ;enjÍQs reg iw  1.^,
Diez pllástrbnes y medió saco cemento roma-í 
no, parst lá eslíe Esperenzd, pedidos por eí ofi-1
Hoy, rectificó. Mierrot' 
fué ^Mande: al ase|;üfarió... 
(Comprobado, sin dólóf 
me apresuro a confesarlo).
Salidas fija» del puerto de Málap
'€ 1
dóhPéd|rico 





Üné,,empj'ésa, muó̂  juncal 
ahufidó la otrlhiafiaiiá 
ÓMé Iba a pjrgséhtsrhos al 
«fehóMiéno» de Triána.
dst lado acá de la ffiémá
grandes r^^ottr^dé 1a jastióta,’
ría ' * ei conírarioréóhbehíra éf ; lia  ígfe
jOniiTA fiiv M í .  sola rama: j a  dd trabajo; en médeta;’ jíe
Psra ¡ufe laqul bteas -Teglis qué;%ámbién se observan'6n
h a ^ i S S f l S m ^ l í  1 ? ^  exijan, y|Nó5s; É  estucó  dé loé trabajói: tpaip iés 
cue exísf» n S  t?íifeíi^la/*?AÍ « ® indlvidUal-i Ibsobjetos fabricados pbr los 
cd^cíiva escuelas debeh.’sér 'pVrá elfos y
i l í  ^  cóncerhífenté ól método dé
carécemos de esosfíasgo caractertstiéb consísts éú eétó’, í 7echázb j 
líos puros ejercidos manuales,.pafá el;Simple! 
Iraán^jo de los instHmeritos. Y^píde- dééde el j 
prificipio la éjecúdón dé objétoó cdáérétós y d¿ * 
;UtHidífd en lá vida brdiharia^ aunqúé; hí Imísmó 
I tiempo han de estar bien l|echo8 deslié el puntó i 
 ̂de vista estético. , • ; \  .  ̂ |
T d  «s, grandes rasgos,el sistema de Noos. I  
Muchos de sus principios nps paret^én évideh*! 
tes,hasta triviales; pero no sé ha dé olvidar (|üe| 
fueron • formuiadfw pór vez primera enNpós.®
«ájmes'y diretes^ 
empfezósé én ios corfilics 
a hablar de siis molinetes,; 
navarras.y faVoliíios.
W■t£'oki.
Y en dijgcuslcfués baldías 
sobre labóf téti précióSa, 
¡Hace ya bdstántés díás 
. que no se habl  ̂de otra cosa!
¡Haista parece fmprudeníé 
.éí que Otro téma sé afronté!' 
INada preócúpa k la genté 
cpmó Jüanító Beírnonfé!
Y si ahora con su interés 
tanto la gente mo esta 
¿qué no va a pasar despuél 
de trahscúrridá la fiesta? '
¥ ti ii 'V !••.■■■* ,i.- .fe ’ > » • t4C» vljl ;v4ArX KlttiwiACIo ■ UÛ  VC** urifTlvI«i vH i\yUS» *
i«a i Porétráétááársé dé dotfiembpurg a NoSs s e '
nupdién i primeramente' el íirén, y después dé úna:
WGcedimi^to ^ según |ho?8lÍé tifeyécSó hsy que embarcars|í en unya- |
f uñ lag b l
AéiáéHiSriS:''' STÍ V. .ifhterniqipidós por caña verafei, L a í c i f e o s é i l l
i*ó« ^ •** séfá de irtte-'® casas qúe sirven dé nabitsfcióh .y 't á l f ^ s  ̂  á jós  ̂1
8̂  i  alumnos de ios cursos ds fvaí ácfohés 'is'tán so-f
SI és «jenóltiefio» efectivo 
y su laboir de primores 
deja un recuerdo, muy vivo, 
¿qué vá a suceder, léctcfes?
Yó no lo quiero pénáar. 
Pótini que vénga ese chiéol 
coii su toreo ejemplar, 
entretanto, réctifiéd...
¡Nada pasa!, M® 1® explico; 
jpues si h’ubiéra dÓ-pasát!. j j
El vapor trasatláníicd frasicáa
^fdtó .de. 'éste púerró ̂ d  Ó dé Juntó . ....... .
ió págggéros dé aegUnda clase y carga para Rió dé 
Janeiro, Santos, Moníevídéo y BuenÓé' Afrés y 
con conodmienío directo; para Paraftagua, #ior!á- 
uópoü», Río Grande do Sui, Pelota» y Porto 
^egre, con trasbordo en Rio Janelró, para ¡á 
Avundón y Villa-Concepción con trasbordo ja  
Montevideo y para Rosario, lo» puerto» de lá M 
Argentina Sur y Pjunía Are 
i #  Lidie) con trasbordo en Bísenos Aireé.
El vapor correo francés 
Ü O is lo » y a
laidrá. de este puerto el 17 de Junio ádihlííendó 
.^sagerosjr carga pára Tánger, MeHlla-, Nemfeüb. - - -  
y carga con trasbordo para lot £>/edo: 
Chinar jápda
Orén; Maraeíía 
piseríos del Mediterráneo, 
Australia y Nueva Zelandia.
, , o. » «  u « - - -* - '  - - - aídéi^saiy Mr^ OhlBeWlííían-dal Pedro Gebelío. ..  ̂ ,
-Meiiio id. deii id. PoTtl^^^y una ,arroba dP . Cpló^
id. romano, para la Piázá ílérToros, pedidos por sia^.-don Joáé ; Pérez, don Emilio' SofdevllSí 
e! oficia!Jtóé^ménér;y? >- y   ̂ ‘ la , ; ^ ^ s é ^ r é z  Ámós.: don José Lópei, 'd5o
Existencias de materiales y  efectos para el Modesto-Estíbbar, dóii «laVier Es''f bár ñM 
d ü ja á e  M ^b de md:,. ,, 4 Csrio., Qos.tí, doa Manueiloia., “oí José-Es.
Püastfones, 1.449; sacos de cemento roma-icohar y doá Alfonso BaUéstérós 
no. 9 li2; id. de id; J?ortland.a2i:. ' *"• ^  ‘ ^
 ̂ Observaciones.—Hu entrado , ,
tablón ,.CQinpEad,Q para cÓmponer el puente, de iMartíh,
iCamblQ.de unaespipqba ■? f j-; . í‘,
bélió.-;;  í   ̂  ̂ I ;  -''’ ■'■'■ E x t^ a i r i j i  ■ *
Idem de trés idi áíos árrécifadoresV f  j  » « i i
Id íW d V w a  óficWEdMdoRÍAOS. .
¡emento roma;i copar y d<»i Alfonso Baítestérós.
‘ ii  ̂ 3 ,1 . ^»*n^^^'^PnM igim i.tílétó, Üon TÓs^tt-
sobrante del | na Canal, don Jubn AÚgtiét y don' BÓHif cid
6 DU6llt6 6«AÍ t*ffí1. . V. K ' ^
M áiagé^W de JM ^P d e M 9 1 3 .-E !^ g ü é fd a !S  
almacén, Fa/er/a/io î ^̂   ̂ =■ . :f í. cinco ^jfóras^f
Óórás Mühicipátes pÓrÁdminístrtici^ñ 
Careros que hdn trabfjádo; en el día de hoy
en las obras púbíicaE: ! 10, , > ...... ,
Importe de los jornales, 289‘í 6 pesetas.
Siete carros, a 6‘50 peseta uno, 45 AO.
Dos cabpllerías y un peón para el ruíoa 10 
pesetas. ; ■ ■
Total 344'69 pesetas.
Málaga 30 de Mayo de 1913.—Xa/s Ro-
lá cual queda eii éste cuartel, w dispOsieiiónide 
L-quien acrédite ser su dueño.
cí;;)
Indo
El vapor trasatlántico francés 
- E s p a g É e
éidrá dé e«íe puerto él 28 da Junio ndmRJés  ̂
lo pusagéro» dé segunda dase y car^d phrá Rió 
Janeiro con trasbofdoSk, Sanio», Moñtévfdéó’ 
y Bueno» Afrés.
(^fórnag^ é J n i^ s t te  el¿i^ 
as Saim á& fiarlos, ■;
'll';ÍP'(l^ds-Jas<.1|¿nS’p s n Í e c e «  :
\ú&:Ír0tós h /o s ,  tlé Wéñ'é: dé fóhiñéüloéf 
; dé abscesos, dé lídgdé siipurantes, \ en Miiá 
palabra, de enfel-medadés en qué exista jSí^a- 
racícJ», aconsejamos vivamente eP uso ,de la 
LEVADURA DE COIRRE jLevadura^eca.do 
¡ Cerveza) con la cual obtendrán una ciiracídni 
¡radical. ■ • v,... ;• - -
Esta especiólj’dad,Júh apreciada dé' los lóé-
«pfros, sus vestidos, y^ódúcíá éñ S  4-.—J s te  sjstéma consiste feh el írabájo déla
süé ekclüsiVÓs ‘médiós t ó á ó - m a d e r a ,  comprendiendo trabajos - de cárpinte
Ü^SC ÎPbiÓ ,̂ DEt-MSiEMA 
|AR^éL,TRÁBAJO de; ¿Á MADERA |
1 * ----- ----hí. l„ í
Sfi Aiidiéiicla
Eí Síóyd répreséntaba ciiá ciilfará pfímitfvé, óé- ría;̂  e l^ s te r ía i  etc 
t-rti «,,E» -^isííiíguía por étíh Phíézé V  ̂ 2,-*-^Eí;,4rabaja consiste eá  ; la ejecución
tuhíbfeé, pormhá ád íS  de'- trnbujos útiles, hech js según modeíos.
' Oitac3@!ri'@s j u ^ i c l a t e a
El JtiezlfiSírucíor del regimiento de Lanceros 
de Vlilavicibsa, 6P de Cabailería, cita a Antd-,9 c,gía esH^ciannníi tán nn
^  .fartnSefe dél
adich©cuerpo. ■ ■ : I  V - .'¿i.-X’ -,kí 1 ‘ "
, ---------  , . f  Él Juez de lasírucción de la Merqed cita a |  •,.I 'l” ?sSop q é  m ss® láéff>  ^
Para mforma» dirigirse a «a consignatario, dÓKlÉrancisco Moreno Delgado (a) í^aco el RabióM  X ^áp irécé  én e í bóM ¿oh «ÁNTÍCMÍES’ 
de Josefa Ugarte Bg*'|pracesadp por el deiilo de disparo y l^ioñés. ILUQUE^. • •  ̂  ̂ ' < y? >
Él de Alora a José Salgado Éaura, procesadoj , D^confiad de las sustitueiOHés. '  í-
por falsedad. :  ̂ i  D#c^ííhrióén Málaga: D..Joaquín P íád^as
M ..ICIsneros-íkí ; - ■í' -;s.-.;iy .,.
Hé áquí Jos días señalado para el pago de l o s l . ' " /  ^  iü is t© »  :' ¿ í  m n •
¡hables del m es^tua! en T ^ o re ría d e  Há^f ;V C ^ sf;d é^ cá% éi^ ím ^é  dé
Icienda, de los lódívíduos^ds Cmses Pa8ivas,|nfqüé!, i)j:éclo ochó M e fa s  UBr¿^ti€r(fe: éM»? 
desde las diez y media a las doce y média de1a|tráh|m'os a -Tnédidá -d^dfe:. ochó'pesetas ett'
áidéíauíé.—Fajas venteóles para señoras ¡y ga-
Tféntp3>
Robo-
En la sala segunda se reunieron ayer los jurados!
T
cúefeó y dé alma, fiaá!méhfei Pór€§é |.^ L f lm d e  e^a.enséSanza es íá-edücáci&il*^^*. mérito de Anjequera,para ver y  fallar Ja.cau-
w„ íísajnpoadasobre robo contra José Monreaf í̂ é lapaítiárcaí que dééapgrécéóadé véz'ma^s'éñ'éüésii general y no,la.slmple ejecúcláá denlos modelos:
cond„sipn.sde.Mtas.
» ’̂vyfiit|/iE3lU ycllet Uc* *- -s/..-. ^  r ‘ .j » cu*..# uuu^auau uu uuaiutJliiilaUuri iraCÍU*
JQrel pus'stq a ígf* ' á ^ \ delxa^^rpo que sor» tttíSé8|róelaxeriudura-de una caja pequeña de madera 
gfsú-’ eséáia'y íMs bérltOÍ Déédé é n é ú d t ó d á v  ' ' ' : • - ; - . j que don Mpíiiiel Carmo.na tenía en la posada de los
vIátígsReralJa.índ.us''''' ^ ...... ** - *- ». *»- a-« ^
c t^  rajpréser^abé uh . ____
industeia^íríJa tambléh^áépét^fe 
thcióñ febril, éíiurfa palsltea' todo 
tíé la vida'tohtemporáheá:
uns reacción , en cíerlss , , . . - , , t ...... ...................... .«...umu,
Lóá psfMdsrios de! antiguo réglmeñ, losééoió- • Desarrollar la independencia y la confia'n-í de;estimar que el.hecho constituía un delito de ro- 
-oAí.,.„ A-1 » ..—-,L._ i-, . . .  .. za en ^jnlsmo. 0  vT-r:- , l.boienicasahabitaday sin artrias.
d) Éfer "háDlroó de ortíetiV éxattitud, aséo, .y I  , La defensa, a cargo del señor Díaz Moreno, se 
íim'píezá.' . j í';- ; - . mosteó de acuerdo pon el fiscal- ■ , > ,
o) Desáfronar.» la vista, él iácto, él éénüdól t i  érWtieroh yéreáicto condenando a
de la8:;forma5, como f8U8!meMe lá
‘ f T  H ab^ar-a ;!»  Stens^*(5|al b® n!o, a l a l ; Vv ' '
Sloyd se hábTa dado a conocer como uh'éxce'.P®*'s®^®t'anérá y a  ja  páefé^̂ ^̂  ^ I . . Lontraoanao
fertíé medio educativo, las escuelas oriihartasl, -0  E síim p ré l desarrolló de j^sJúél*¿ásjfl'|, celebró nri juicio, depopv^a«.ucia» prnnanasr.^jj^ . , , , - - - |  trabando de taaacos, interesando el BjjQgadodéll
Estado que se le impásíéraél reoíá múltá corres-
, .  I  . -  -
S © © € 5 i é É  ( i ®  i71:És@a 
VmídeH Víaos Secos de Í0 grados 4e- !9)íl é  e liS>iá>5Tae fr? airv>ri.%̂a At̂  HgcívIí Jê  «rv/sr-*. _
bailefos desde doce pesetas; en «delaiiíe*--r~Ti* 
rantespara corregicnía cérgazón de 
siete cincuenta y veinticiiictí péseías..—'Qem̂  ̂
Ips para teatro desde, siete citr^óuté' pélÓfas 
én adeiante,—Ciniá élásíicé varios anchoépré 
tajas de 8efíoraS.;^i\rtícüíós de fotógráffá.— 
Bdéar Médico 'Qt^co.RiéÁRDÓ G^éen;—Pla­
za deí Siglo (esquiúáMolina Lado), M ^ a .
i ie 'O ip é n s e
giétes dela vida apacible 4é óteos tiempos hi 
clétoííténtatiyás para recOiMituiir eí Sibdy'.'-Ea-' 
tífeés  véiíióá sparecer escuilas de Sloyd^ Alma 
da jas primeras fuá la de Nóós/ fundíída'en 18'72 
póéAugustó Ahréhamsón.'í^Desde'feípuntó de 
vista económico, tñl empresa era utópica, y eits 
fuitdadores ño tardaron en advertirlo^ p ^ o  - el
•sh
Lágpims'ypólor, de 9 a 50 pese'íá»,.
¡Va|de¡?eñss Mnto y blanco, a 5 pesetas. ^
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc. 
PRECIOS CCMVÉNCíONALES 
i ̂  Bd(íe|:a», 'désálería»' y escritorio; Alteaeéñe» dé I Campo {Huerta Á!ta).
- t e l e f o n o  NÜM. 3$4. . ;
DÉPGSTO; Y CENTRAL DE AVISOS I
— SaRCBA-ÓE LáRA 2{ — 
(A^ntfguo estgblecfintao'de «Los Caballos»
íai^é:
Día 2 de Jun io—Montepío militar;
Día 3 .—M'Cfntepío civil. Jubilados y Remane' 
ratorias.
Dia 4,—Retirados que cobran por sí.
Día 5.—Re tirEdós qué ctbian pbr Habilitado.
Día 6,—Nómina ge ¡eral,
Día 7 .—Retenciones.
. á é S  tp á S s # |9
En el negociado correspondiente de esté Go
recibieron ayer los. partes á e i Espero arredífsse actividad éñvío Cárawetóá 
sufridos por los #rér©s|Maía4cm^^^^ Madres résehti-
V íî GHic v-ici i\i4iz, fviidré.s Msrííhsz Jaime, Jo^|das, padrés amenazan, niñoS sufiiéndo. Ffermá- 
ísé  Fernández Merino, Enrique R odrípez Jairlcéaticp pfensativo sl^ réjhe'diar sitoadóif 
me, -Rafael Ramos <3alán, - Aqíonio Peréz Ma-i por carecer "de ériículo.-- Doctor Fábrega. '
dríd, .Aurejip Ramírez de! Aguila y Miguel Mu-I Véndese en tódás las Farmaeias ^  Málága» 
ffoz Pinedá.i • ;  ̂ |R onda y Antequera. Depósito Farmacia deí
L 'a  p f* o c @ s !é n  al® Í.a Ó ;C Íatpa -
En íá forma de cpsíüRibfe §e célebró ayer la 
ptccésiónde la Octava dé! Ccrpüs, prCséñcián- 
do-sn peso'éúmérosó'público.
En féprefeéñtécsóñ de Fá ciúdád presidió lá
IGlobo, cálle Bolsa 4.
S ®  @ii|Eaiisi . -  . 
fil písójsííñcíjóáS dé la  c ^ a  jiúméró 
íiacM é Aicázábill&
Pasillo de Quiifabarda, número ̂ .
pohdiénté.
Cambio de b b rás
,. del lunes próximo, las horas de oficinaal
y ae qejébración de juicios orales en esta Audieh’ 
cía, sefán de oého á dócé dé lá mkñana.
- Señalám ieníos p a r a  boy 
i .. . ' Seepidn
Velez'Máhga.—Disparo y lesiones.-r-iProceSa-
hiclerón éntearéñ su programa losteabai08 ma- A^®b< ,. .
rúales. No era ya Üa escuela a! servido , detl .q®lg«®,hñlsdir . . . ■
Si&yd, sino éste al servido de la escuela. La en-^ ®)’ HábiHdad eh él manejo dé los msíru'ñieti- 
senanza del SIcydéxfgió. desde eñíoncés no ar- a
tisías profesionales, sino pedágogos. escue-i . ... . ...............
la de NóOsdntrodujp en 1874 mna división suos-l ób'tétar máfe faeiímente.ésqs féSnl-í,
rior, para formar maestros de trábalos m a n u a l observarán ías sígülentés regfás:
Era la primera .instiíudón de ese género. Fará^ alumno débé^ éjecqtár éór si ntismó^!
ser admitido en !a éscuéfa de Nóós era preciso trabajo completós empezando por Córiéé ¿oñto 
tener por lojnshos diez c,y, ocho a ñ o s a d a d ,  él teonco, Itemáderq qúéhte
poseer a% úipé ^  ^  ^h«.éHeridla Fajardo é' Ignacio .clavero L6-
dalmenté del trabajo sdbre mHdeuav'ei dimoirfe?  ̂ ™ Los cuetos eraveratíps Imn oe«er'trtufza*|poz.--:Leíradojs, señores Blanco . ^ ’ero Martín, 
de la escuela primaria y certificados de b u e n a é l  manejó de los éíúmnbs^' nb*debért|VeIandia.r- señores Rodríguez Cas-
cofiducta. '  -------- ------------ ------------
Dürabán los cuidos un _______
matemáticas, ciencias naturales»peJágo^m e-
tolos de enseilaRza, dibujó y Sióyd; -éste con- j«os éscufpldos éri cuya prepsración d éb e lg ^  
sisíía en carpintería, escuiíura.en madera-vior- - alumno principalmente con ayude dé i
ja. Estos cursos añúalés d w o n  hasta 1 8 ^  los ojos, sin medidas ni calcos sobre el módelo.| , i -
formó haMa ;^mae&teoá.de-.SIo^.. ,^n l882:Jaj ' Mlle. Rí.€ imho,vigz. - i  -i-;
eseuete-ds -m ó s  sufrió-una-.nueva írsiisforma- í ’ i  i.
clon. Orgaraizárcíse en ella cursos breves.^ oara- (O^radupido dq la interesare revista n -reves^para va»'{ié Ostetíde)nóf^úesíró é»iaJcótóhW ádo'rl ‘ A^taeíSg PnncIpaLtffinfero 12. • ;
^   ̂ ímpojííadoTes de nfedera ídéPNofíe'dé^^
iAméricay dehpísís.’' i '  ̂ C\i- y  '■
para
Abierta a! público de 8 a ló  de „oche.
Clases gratuitas de. 1 .“"Enseñanza pará ádultáé. 
Francisco Massó 42. (Planta bajá.)
Bueno, aiqwe acompañaban teá cóncejáléá Seño4  
res Marto's Rocé, GafíizareS y Péráe .Gáscónyl 
Jei secretáiio de! Ayuntámienío dóh Rafael Mar-®
tos, - ■‘i '- ■ -■ ■■ •' ■ ''.i ; ■. .
i
[señor Díaz Martín.i-Cíi..;.- -procurador,"s<?flór’Rivera.
S E  ¥ E iD E  E i  M p
Administración dé Loterías? ‘
i i - f
S ^ e d ró i i  -•
Éri ja  sécretárft Éhunifcípáf Ardiez se éri-
En el expreso de ayer regresó de Mádrid expúésto-ál públicpe! phdrón de cédo
i O ^ s e r v . á é i í é i i e s  -
conocido riiédico don Luis Encina Candeyát.
G tu e já s  ii® i p u i í f í i i o :  -
;Sr, Director de El Popular.
Muy señor mío y de mi ¡consideración más 
disttirí guiña: Hp desmerecer de ja-bondad -de 
usíea haga el favor de insertar en ese periódi 
co de su digiia direcdón las siguientes: iíneáh, 
por lo cuál le quedará eternáriisnte reconocido, 
Eulalig fo sé  LópkMi . ■
A Jas nueve de fá noche dé! ’29 del «ctual 
falleció en la calle del Pulidero número 4 <úria 
niña de 18 meses de odad, de viruelas máTast
!ás personáleá oinfecclOBádo 
eñói ■
para el presente.
B e l é g á c í t í i x ^  d # " . ■
Por difhréntéS concepto» ingresaron ayer ^  
s8te Tesqíería de Hacienda 46v863‘44 peseta». I
Ayer fueron coñstítúidos én está Tésóreí^ d 
[Hapispda los depósitos, HgÜléntes:
>if de Obrás BúclitEi pagador é  púél cas 3 1 '52 pesetas, ira- 
bbrte liquidó de lajincá núm 69; del expedieqie¡d^, 
'exprop’áción de -ter.reBps -tepJtjérriiiñp m de;
pn eim cursos Drevesftparamaestros de uno y oteo sexo, que va efercían en Ŷa» slend^ ñor-núesíro es
escuetas píbilcssl Desdé enimdm í T S  lZ ,
anos Cijateo curéos sucesivos: dos en ínvi^no-y  ̂
dos én verano. Cada cursjo aura clncQjjQ' sels se- <1 ■ 
m ^ S , único íle^poque ¡ ío s íñ é p s te  pitedeti i '  
faíteríde su^ esStieías. La edacación.es .parte 
teórica y parte práctica. La teórica compren de 
eoñíérendas^y ^íscusiones^pedagógicas; éstas.! 
concierflen, directamente ,a! Sjpyd» su historia; 
s«f ventajes, etc. Recientemente sfáiha -iateedurí-
c;tiQ: adeiftás cursos de pédagogfe generaí y de |
Fábiica de aserrar: maderas, calle ?B£K¡tor DÉ-; 
vía (FanteS(.Guají¿e3)i 45.:
-.'i.—
pSii-Osogía. Los ciursp §e .dan np^sólo etj suetq, |  .: :
smo también en mglésy eñ alemáu. LeSiextrln-1 '''
jefps.son admitidos sin restricción áiguna. ■ í  '
La Instrucción práctica eomprende el Sfody/I " 
especialmenne ¿1 te^sjo«;en m aderá,^ t í i f f i : i r  ‘ 
y la gimnástica. D ^dej§95  e x i4 e n .lo s ^ f¿  '! l - : . 
de juegos al aire libre, y.de coejua, y más renl
i-í:
-J nace t ío s ^ í^  íeqtor.
?qúé éstos reriglópes repasa,- 
-éfírmaháuii servidor,; 
qué todo, en ía vida;;pasa.
ALMADENES D E ;T p D (^ :
. -  yy!y::^:yy:.y. :
,  in st it u t o  DÉ MALAGA , 
Dfa 30 de M,^©. .a .la*,di§z ja  mañana.
Barómetro:-Aftüfá méFúa: 762%, •
Temperatura mínima: 16‘4.
Idem máxima del día anterior: 27'8i 
. Direoefón dsl vieníw'Ñ- O, ■ ,
¡ . Estado.dei etélo: Déspémefó. - 
' Idem dél «bar:. RizaÚá-
al siguiente día, hoy 30, nos «itrigimos a !a c a 'l  Alera: psra la cateétefáéé .la dé Gue^tá dWÉlpiho^ 
sa de socorro deí cüsteito de Sentó Dómingol a Málaga á ¡a esíaclón de Alora, á nombré: üé dóii' 
ep bwáca del ínédíco qufe ín asistió, el cuál es|Fráncisco Gu¿raán Yá£qaézV ■ m * :
dpp Fr^ciseo  .de Unaixiftiyi Vivar, y.el practl*Í Don Éta-cisco. qVilédo, ,4Ó0j99, pesejas para loi;
l ^ i c M s ;  l o e á l é i
, ___ quea
lesperásetrios en,dicha casa de socerroi én dOiî
#^endn^?|p La Admihisíración de conteibuciones ha.aUfoba-
jVlendo que iio venia, nos dirigimos en queja ¿Índo les¡pódrones de cédués ©ersqnaies dé^os púe-, 
Ayur.tamlélítQ, én  donde facilitaron uri. oficio,|blos de Machara laya j'VallééeÁbM^ " ' 
'para eí medico forense, éT cual a jas tres de ia i  : , / ;  ' ; ; ’
j tarde se personó en dichaicasa, marchando actol Él iñgariie’ro jéfe. dé 'tnontés comunica: al sé*
(^n,uña fníeñcién.íhl8z u :
, tnux;;;Sp,íiq, r ,,.
qué, cual j.a dicha, es íq^az “ 
r hasta é íh iasrhpnáojril^ ib i
p p S s ilp a S ' ü3ISISpclj|S^|^.8
Matériáles y  efectos pedidos , por el señor in ̂
la casa ;de socorro y  nos dlí el primer certifica 
|do el don Francisco, y después a las 4 el se 
guilde certificatíQ él: forense» ' l 
Como quiéra que él Juzgado dé Santo Dó'
oho del m ^te denpmínado, Gbladá dé jás 'CÍĥ pa 
de l0s,pxo;?ios del púebfo' díé Mérbé(ia, á  fáve 
don Sá Vádor Roáfíguéz P^ez. '
Efia ¿esa ha recaído tedoVíos artículos de s^cargado de la parte administrativa Af’̂ íhg.b cierraéus oficinas a las 4, como igaah
‘ ,v.„ ..í— njugfgjpgjgg |meRte ©1̂ NegocijdQ tío CémeRterios' CH cl
'Baqsfáé;desdepéteías'0*c^ál. ' ;
|; cenefa dé^Séjaém Ó‘̂  á  2‘5Ó.
Iingresados en ios almaccRes 
|d ía  de hoy. é lJn á  dichas oficinas no qumie-Id®! capitifn übn Jbaé i^amámego Mariínezl l:277‘5G
ércj -̂és desde fdem 0'45 a te75.' 
Piqüésdiada ídem r a  á 4t .
Un tablón ciricb várás 3.^ tojo, k déte Fran-ii*®" á®spfichary poiqué no era horade- ofidíiSsJp®^^*®
La Diracaón general de' ja  Deuda, y Clase» 
pasivas ha concedido !'a8,siguÍMte3,¿erisioRéq:  ̂
Doña María Martíne;¿‘ ;PqrtünjjyMá madre
císco Corpas, 8 p 8 sé tá s ./’i * ' ' ‘":|8un CMudo se .máriífeató a los porterpaJo
Una arroba de fleje, a dóri Ántodio AJá/ 3'75f caso.
curses ha dé pteSontgf sus-teabajei -él Dteeéíor ' 
y a lOs Ciros alumnos y ásí el¡exámep j^crítiS l 
son !S]á4 linparclales. L0.3 trabajos que se h& ¡ 
hecho según modeío^d¿be‘ráh seí" tereprpcpbtes, I  
y  en caso contrario hay que fisCeríóé de nuevo.! '
•Además^deésos .trabajos copiados; del mpcíe-1 
lo, cuyo Fiúinerq se fija en ei prógrarna, tpáo ^
Jhpy:
Qué ripsé'presta cúidádPi; 
á rio ser pof él íhorneaió ' 
y esp, si,es ¡nuy elevado 
él féróz «túritó por ciéntói
m s  sacos cemento Portland.pára iS^Cót^nál*
Poi elministeriG déla Guárafari sido cohcédl-'
, . -------- «,do3 los siguientes reSros. í
ofuenes.: para que rio oburcaftl . Ocm Ramón Míraí da Martínez, capitán ¿ein*
--------- - - ...... PtéSOrite; .pues ía habitaciruHa-ntería, ^ |p ése tes , ... .. , , . , 7
fd e í Muelle» psdMos por éí óficiái Énfiqub Abó-® - f t éRcue t e t ea  ia nfiia difiista; no tiene | '^átuírnijíó Riuz'GardAbíuá^^m'éNi
•|íafio. ' . " - |yéPti|a^iÓR y;echa un; olor ÍR.soportabíe. lo quel Don-Ifidro Redfí^úéz Rbdrfgüéz/ sisriéhtó dé
Ajhraíiam^ón murió ep; 1898. Él séminarfo de
sig«i§p,d%.^u,4^rc%4.eftÍei^o 
pes y las nuevas ideas ^é(tegó|lcás. 'a& fó  ^ le  ^  ‘
a úna heeatóábé cualquiera, 
a un 8ac8so¿exteáQfdinjsrío, 
a resár dé lé manér# •
como la vMa «el diario».
. ¡Nada tiqne larga vida, 
-porqué,’fiteébfaérzó, viérie
O W ál^s:
Xa3.: r , í ■ ■ .
........ ;#te68.;yíÉ3,-|dem -dasde4'7S¿7J
b-griíímstra>-de,s@ íO jJsétá' ^ ^
Velos torpedos desdé í ‘50 a 2Ó. ^ '
s • Echarpes desde 3. a 20.
i ;  déla, W
a  surgido; 6h los Incomparables mantones dei^  n  BdUárdo RámoS. - ■i.;--. mantonesde| ^Una ateoba de Id. id. para Ja cálle dé Sfré_ _ _ _ _  ___ __  chan, pedida por el oficial Miguel Guerrero.
H i  á  H”® i'Criiano y dos losas dé Ab•  Í á M s F -J l R  ̂  'Nátefa, -¡ '̂e^dás'Cii» b - Ipoi^e! oficial Pedro CabéíÍG. ■
p í^ías^  ̂ ^Sf,Director» Al dirigirme a usted es con él]
Salidas de materialés y éfeettméh el día -f.TU' por quien cóitesiiQnda. enJo su^
Doña Lutgarda Montes Galán,rvHids dá poman* 
^ I  (tente don DnriguelTirado. ̂ llán , j  .125 péfétaé :
|PHM® ^ér ,lu.gar como enferníedad: coí tagiósa 
ia propagarse; y lo quese.tíebift dehrib- f  hecho.
u r g id a ,  a mi corto ente-der, haberle 
fado pronta sepultura y haber desinfectado la 
[habitación.
Málaga 30 5 1913,
carabineros, lOO peietas.
Rafael Lobaíq Garda, gasrdia civil, ,3§,'p2 ptas.
J
^ ¡ Y  no la qiís MáUfá fienét)
Gran cüiíá ds vi: 
fpob^fciéíivdor.áeé 
fteda ciase de comodidades»
Médlcó-ciríijárió, éépedalistá en érifermedáde» 
, -i , ■ , 4de!amujer,partos, ,€»tóm^o y venéreo».—Con«
vías de comurikadóií haiii smta diñíia de.í2 a 3,
' á!' íós„ señprés . sigaféníés,-1 -Preda de íá hi¿!?‘« thñ lIsá'í?ife.iá«, r  pesda, " "'■• 
feotéffeshíte te céptirs'ikciSfil - id P-'U’a • ' ,c'*':¡‘vrps, ? pof-síes 
■ ■ Váez-Móíaga rdmcrolS íM'dagiiCia)' '
|- Inglés.-Don Miguel Muro, don 
.Coriti, don,.EdiíardoBettrán, don Jesús Peían,'
HóN<M .ybS MóóiGóé
f ia
P o V I I l A R Sábado 31 dé fi/táyd delSiS
a i f e i S  S S T M E M ©
P s © f © í ? e 3 ' e i i ?  9
próximo al Puente Armifián
l i® l l l0 i "Z O E í & v © s ,  f ' T i t e i e ' n c T  c í ©  t a i » c t ©  w  h o ® 1 i ©
TeatP ó  V ita l A z a Gobierno se halla éh crisis, y se levanta íá s^ si6n
HOY BENSFICIO DE O O N S R E S O
• aotvtn • t.i.rin.-.. mañana
X .A
d é s '^ í é ' í l l d ü . '
I Comienza !a sesión a la hora de costumbre, 
presidiando Vi lanueya 
^  Soibisisten cuatro o cinco diputados.
psh  deliberar sobre la situación política, consi-1 
derandoÍB excepcional.
Los ccnjuncionistas se reunieron, asistiendo 
ia mayoría de los diputados. ..
Según !a nota otíciosa facintada por la con*| 
junción, ésta declara que el Gobierno ha incu-| 
rrido en una grave desconsideración hacia el f 
parlamento planteando la cuestión de coniianza^
l « t S  P £ I 1 7 E i  - 
£)i| #  I 0 Í
Bütáda, i  p á . é é n i r a í ,  tf'á'Ó'
ji %
liarse el gobierno eh crisis 
Y se levanta la sesió >.
C o f i i i ^ y n a  b e m b a
Al salir Viílanueva de palacio comunicó a 
cuantos le aguardaban que se había planteado la 
crisis, cayendo la noticia como una bomba 
Ante los transparentes de los periódicos se 
aglomeraba enorme público comentando la no
y prívando.^a m corona de Jos . necesarios ele-l 
mentos de juicio para resolver a'certadámente 
En la casa del señor Campó se reunieron ías |
nflflcríss residnalistas 
La nota oficiosa redactóaa después dé la reu­
nión, dice que a! plantear ei señor Maura ante 
el parlamento la crisis constitucional, tenía ei 
Gobierno el deberde que fuera debatida en las 
cortes. AI no hacerlo así, se ha vulnerado ell
vedad, ext ndida porlaL ctura en el Congresolr.tsíí^en parlamentarla que est^bl^^^^
di U Urde
^ e r o  ^
30 Mayó 1913,
De Tánger’
Lfii''^6ri'illpbhdéh¿i§8 Irahĉ  ̂
los/jE^ededoíes ,de Tetuán rper&cejS tedas las 
naéhes dos% tres sbldálósMiy'as sé^le- 
Vag^eS;CabUeñ08¿'?C -h
Se hfflj suprimido teas n^caábsr peco losimo* 
ros han instalado uflo'ii Í 8 kltóíífiefrcl'̂ é̂ ^̂  W  
íáñ. ■' - -v: .;:- ..
Dícese que el viernes celebrarán los cablle-, 
ños !a ecostjijimbrada oraqiÓn îL£l santuario de 
Abdesalaifí y iuégose divteirámehí#e8 jareas: 
una Btrny^ará la plaza «tOiT.etuáni p.or la pipr- 
ta de J b|8 . cetmenterios nwsuhaianesí otra ;coia'
NLlos propios amigos le. deff8ndéfi, mostráJi 
dose disgustados por el abismo que iiá abierto 
¡nuevamente., —
En cambió la écllííid digna y enérgica de 
Rp.manpii ês.es niuy elogiada, iijciuso, de los re- 
piíblicahóa, ' . .
. Y- Crisis : Y
de la comunicación del Gobierno.
Los pasillos y e! salón de conferencias de! 
Congreso se convirtieron en una verdadera olla 
de grillos.
V i l i a í i y e v a
Interrogado Viílanueva sóbrela crisis, ase­
guró qué hó paéáríá liada, y evacuadas las cbñ- 
|sulías, sería ratificada 1<( confianza a Romano- 
hes, reanudándose el lunes ras cámaras y conti­
nuando el debate político, pues no hay prece­
dente de que ninguna crisis planteada como la 
actual se resolviera en sentido contrario siii 
que mediase la acostumbrada discusión de opi­
las distintas reptesen-
anoche nada se habló de esto por énténder>quel ha dicho que ningún aviso había re-
-solo corresponde a Rorasmones.í cuando llegue  ̂ ' , ,  ,
donAlfon80, dartenoticía 4eta!lada de todolo í Respecto al planteamiento de la crisis, la 
ocurrido y exponerla situación-creada por la extemporánea, creyendo que en el
actitud de Maura como jefe dfel partido con- reiterar el rey su confianza a Romano-
servadór. I-P®*» tendría éste que c; mparecer ante las Cor-
Algunos aseguran que buéha parte .del t^on-'-^® P®?*® co««n«®r d bate político, en cuyo
í  ?  V l i í l
titución del Estado, redeciéndose la vida parla­
mentaria a una actuación de los partidos íibersl 
y cpnsexvadpj', y excluyesjdo las restantes fuer-, 
zas dé opínioh;. qué esíáh repfesentádas eh las |
Cwtes, Iss cuales se vétí por eSté hecho ímpe- “ 
didfas de participar en la medida que la Consti-, 
túción íes atribuye a la gobernación del E s-| 
íado.^' '■ -
Consideran que el único camino para resta 
blecer la normalidad constitucional perturbada! Gran surtido de blezas v ácresorfos 
por la crisis es la inmediata reapertura de las pelases, ^ '' o«-
cortes, para que se dilucide si afecta aquella a b Las Bicicletas «rWasiderer» v «Naumana» 
la esencia misma del régimen parlamentario, |scn  las más baratas y de mejor resaltado
iENTOOOBiU DÜRW
jU arailtf
á« S8?li> prpata yggcte-
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y uri.frasco da'Meriíeco» 
fina cuesta 9 pesetas.
Un frasco tíeiMeiitooorlna sin pul* 
verizaidor 3-pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS,
Bolsa de i^acirlci F ,  ^ ñ ñ Q i R , ~ g k í & m ® ú m
Faípétuo 4 por ÍOO !níeiioí’...,»i,„
4 por 100 amortlzabie................
Amortizable al 5 por i ,
Cédulas Hipotecarias 4 por ÍQO. 
Acciones Banco de Espafia........
9 » Hipctecárfo......
» «Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.» A.“ Tabacos.... 297,20 297,50
sejo se dedicó al asuato, estudiendo y midiendo f®?° podría darse por resuelta, sino Azucarera acciones preferentes.,
Sa gravedad de las rháhifestaclones de Maura. aplazada.Iguales manifestaciones hizo Pablo Iglesias. 
La confusión es espantosa.
Salüias decía: «Para nosotros no hay duda de 
la solución de la crisis será la continuación
puesta de moist»ñe«s»,itÍ!ibahjVBCínés yitiffeñós 
se dividirá en Óos colütftmiS, «tácaílido II* pHftíe-
ra por; la Puerta ¡de la Réítia, y 1« segü'nda por I plfeadólh íhlíéfetísá áé íás acüsacloóés“ihcpii-.' ^
Balremftíüáf'Eítá* Mi^asJl^qUéáráma los egjpré^sjblélí dirigidas ál partido lib ^ á ..  ̂ o  . -3 s •
pañoles ea TetuBj cbtíáhdblés lá't^fnuíircáfciÓÓÍ ^  i  :-í® Romanones en e! poder. Esta crisis o signi-
por mar con Ceuta. ' 0: 1 . fica una descomposición y lUna reconstitución
Finalmente’8®̂ ®8®¿óira qúe la tercera jareaf y Eo IÓs círculps políticos se hí?céñ conié^^ dé los rártidbs políticos que turnan en el poder, 
fitravesará fps ttjbus montañesas tíeí ftiófdeste-^óbrela actitud del partido conservador, y se oto es nada ; Como ñ hüésXfo júicio se trata de 
de Alcázar y blÓduéará Arcfla. '  i-opina que habrá de quedar esclarecida, adop- lo prifiiero, la reconstilucióh tiene que hacerse
M M  W • f  pando una regojuqión que te libre de ir acción fen el pariamentOi.y por tanto al parlamento hay
T '" O uqrmq devpqndu^^, PúésJBP es de presu- dú® volverí coBiRornsponesen la c réce te  del 
.Qii, -Ifmir quééípahRplséte^^^ actuación basco azul, para qüela cuestión siga sti pro-
0 tolo. í^ne^tiva; sin provecho para él páis y con daño C6fO. .
pqrá éj régimen. La vuelta dé los conservadores al poder juz
■ i : » c f k i a y  s H p r o ^ ^  ^
A mediodía circuió,él temor dé que Romi^^  ̂ K © S tO S  í lU i í lS o O S -
nés había ido á palacio para exponer al réy el 
resultado 4é|; debate, y piresentari a ‘ 




París á la vista......................
Landres á !a vista...................
Día 2 IlDia 30 
î0,90 80,90 
91,50 92,00 
99 90 99 95 f
........ B.yreii
F  f e i í í a  de lo mayoría era Bu .
1(X) 00; 00 00 j  ®tadlfestaba que Maura había pronun-| 
luu uu uu.uu uíado el discurso más liberal de su vida poli 
tica.












Parece que mañanase resolverá la crisfsi 
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# e r C é f d © b a
CIPRIANO MARTRIEZ;
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de loa MorH^-
i@9
-  Y- -Y yD O R S O ÍO ;- ..: . .
E l  G ó n é e j o  d e - ’m i á í á t V é é :  t M r i l d é  é n  é l  d ó m f -  
d ü o  d e  R ó m á T O n f e S j  t e  ,
 ̂Sejjaéilitóía ía^,slg^nte áóta
N a v a r r o  R e v e r t é r  ^ d ? ó  c u e n á i  p t e y ® c i ®
B U í c f T z s T i d o - l a  p f é c t i e a - d e  g e s t i o n e s  a  f i n  d e  
q u e  E s p a ñ a : s e  a ^ t e r u a  i||íC 9» | j| ^ te « ? t e t e r n a c  o -  
n a !  d e  B e r n a ,  p s r a  e l  í r e n s p ó r t é  d é ’ m e r c a n c í a s  
por ferrOCarDil, ... I .r̂ .iuíiou nnu
I :  cm t r a t ó  d é l  e x p é d i é n f e  s o b r e  n é g ó c Í 8C Í Ó ñ | q u j e n  e n t r ó  e n  e l  a l c a z a r  a  l a s  d o c e  d e  l a  D e u d a  p e r p é t u a  fcl c u a t r o  p o r  c i e n t o ,  p o r  I g Q  y  g g j j j j  g  y j^ g  y  '
d o 3 m i  I o n e s  d e  p e s e t a s ,  p a r a  c u m p l i r  l a  L e y  d e j  i n t e r i p g a d j g , , p c r  l o s  p e r i o d i s t a s ,  a s e g u r ó  n o
 ̂ A  l e s  q u é  l e  r é q u é r f a n  l e s  d i j o :  S e ñ o r e s ;  e & t a -  
, a « i o í i  a e  l a ^  b a  t r a b a j a n d o  e n  m i  d e s p a c h o  c u a n d o }  f u i  i l a m a -  
f  d o .  H e m o s  h a b l a d o  d e  p o l í t i c a ,  y  y a  c o m p r e n -  
i r e s  m i m s ' i  ^ e r a n  q u e  r e p e t í  a l  r e y  c u a n t o  d i j e  a j ^ e r  e n  e l  I C o n g r e s o .
I  L o s  p e r i o d i s t a s  l e  p r e g u n t a r o n :  Y  ¿ h a y  a l g o  
I  c o r  e r e t e ?
e O L E T lItp F iC IA I^ '
Bi de avsr publica lo siguiente: '
Circular del gobernador civil ordenando íá bus­
ca y captura deí joven. íugado de !a - casa: paternn, 
Manuel Bueno González. ‘ - ' 1
—Edicto deta Jefatura-de Obra« públicas, sobré 
expropiación de terrenos' del término municipal de 
Periana, pará Construir el trozo tercero, sección 
segunda, de la carretera de la de Aníequera a ArS 
chidóna a la de Loja a Torre del Mar. 
i  —Edicto de Iá Alcaldía de Málaga, anunciando 
? subasta para la limpiezá de la alcantarilla genera 
de 'a calle de la Vict ria.
—Idem de la de Yutiquera participando la expo­
sición al públic© de los apéndices a! aaiillaramiento.
—Idem de la de Alfarnaíejo sobre el mismo ex­
tremo
—Idem de la de Cártama, participando que en los 
días l,;;2y3 da. Junio, se verificará la cobranza 
voluntaria dal primero y segundo trimestres dei 
4 repartimiento girado sobre especie de cousumos no 
 ̂Íarifadís. ,
—Requisitorias de varios juzgados- 
—Extracto de tos aculados adoptados por el 
Ayuntamiento de Archidona durante el mes de 
Enero de 1912.
Idem de las résolueíonss adoptadas per el
F e s t e j o s  ^ T r í i f i i á d
LOS DE AYER
Anoche se quemó la segunda vista de fus-1 * , i r. ' i„„ ro-—  -  _s__ 1 Ayuntamiento de Bqnamucarra, en las sesiones ce
P‘ - ilebradas durante él segundo trimestre de 1912
JülfódelO^^.
Alba expuso' él plan détefóir’raa 
teíegráficoV" cófffétliáááb 'T 
Escuela superior de! cuerpo.
Se aprobaron las prepuestas de 
tros.
Luque info.mó del plan de rs forma sobre el 
régimen y organización del ejército, aprobán-
Hoy se corrieron sargas, grandes y bravos. I 
Primero Larita parea bíéñyda ite volapié | 
stiperloríslmo que le vate la oreja. ; i
Segundo. Posada trastea deslucido, para una |
„  Al pasar por fa calle de la Ballesta un s«jetd|delahtéra. , . , 1 ,   ̂ ' s?os artiflHalPs f»n p1 nnRrffl!msri?na
l á  v ¿  l a  I t e t e a d ó  l s i d c v r b  M o n t e r o ,  v i ó  q u e  d o s  v e t e ú t e f  T e r c e r o .  L a r i t a  m u l e t e a  m o v i d a , .  d e s p u é s  f é c n i c o  M a r i í ^ z ^ ^ ^  u r a a i « « .
r á s  á t r a j í i b a n  á l  s u f e l o  u h  é i i v o l t o r í o  c o n t e n í e n - | d e  p i n c h a r  a r r e a  u n a  e o n t r a r i a .  ( O r e j s ) .  «  m í d a t e í  p r o l o n g a d o s  . _ C o p i a  d á l ^  d e  c o n a t i t u d ó n  d e  l a  J u n t a  m u« S i s
a  « n a . d e  l a s  v e r d  ¡ e r a s .  l l a m a d a  A d e l i n a  G a r ' | d e ^ : í b e l í o s .  *  ,  I ,  H O Y
Quinto. Larita hace una faena breve y term i-| La Junta de festejos dsl barrio de fa Trini , 
na dé una gran estocada. (Oreja), > dad en sus déseos de que estos revistan el ma-;
S é x t o .  P o s a d a  m u l e t e a  c o n  d e s l u c i m i e n t o ,  y o r  e s p l e n d o r ,  h a  o r g a n i z a d o  p a r a  e s t a  n o c h e  ¡
Ipincha dos veces y coloca medía delantera. í una fiesta andaluza en la Caseta de la Junta. ^
© e  C á c e r © s ,£  i Esta se encontrará adornada con cabezas de ÍO- ; obra ¡ v
i . , . , V , ■ toa,y atributos íaariíes, y a dicha fiesta es-se'l 4#
Los toros jugados hoy pertenecían aíavaea- gürb qué Ssistiráá lottemosos diesíteé Ráteeíi- í M i f i l f l t l  i f
dadeM uru^.  ̂ to Gómez, Larita y Belmosiíe. I ^
Primero. Paco Madrid mueve m flámula con ? Las simpáticas señoritas del barrio asistirán ®bipezaremos a publicar la hermosa e míe 
arte y valentía, y después de pincn r en lo alío. ataviadas con el clásico mantón de Manila. (esante novela histórica
j  ̂ Séptima velada y. batalla de los Castillejos j m m  m  ^  WW
con inteligencia, e¡] jg cgjje ¿g Mármoles, de 7 a 8 de la noche. |  J w  J jI w
te ado.
El rumor se confirmó muy pronto.
Don Alfonso llamó Inm-ediaí; mente a Maura
menos cin-
cía Bueno..
Loa fiüesfS Eon un fémur en dos pedazos 
una mandíbula inferior y un frontal.
En el asunto interviene el juzgado de guar­
dia, que sigila todo detalle delasunto.
■ 'Sebré ©i Coásejo
En el Consejo de anoche tratóse, exclusiva­
mente, del problema político latente desde hace!
Próxima a terminar la publicación
La delibeiación fué muy importante, porquelcoioca una en^ra. (Palmas), 
se examinó ía cuestión con todo el ínter! 8 quef Segundo Gallito trastea
dose.
'¿ e d ó  pendiente, para e, Cor.e)o p rS x im oj„J,“,íf„ \"™ ? “'i®;i“j X ' v t t r f L ? a % S
iplnchados veces feameníe, y da una corta,  ̂ ^
V j a e a o a i e n i e ,  v ^ o n s e j o x u n u , . „ „  p g ^ g  g ,  j - ^ g ^ j a m e n t o  y  o t r o  o a r é  f u e r a .  S r «  i á r o m n a  T e r c e r o .  E l  b a n d e r i l l e r o
i l "  i  T I ?  a M 6 W # a ¿  a ^  i g t f c f o  ¿ i i . f f i .  S ’t e  Í S S a n f r l e n d o  v a r i o s  v a g t a z o s .
D o b l e  e s  y o l t e a d o  ?
?!?-!«5'í í í í í í ?;̂ ¡í ”
’ ' 4 ’'^ o t e p ? e  ( O v a c i ó n  y  o r e j a )
G u a f í ‘0. G a l l i t o  t r a s t e a  s i n  l u c i m i e n t o ,  a c a - ,  
i b a á i o d e  r ^ d i a  c o n  t r a v e n í a .  -  . .  " ^  |
" Q a i n í o . ' l i f e d r i d  p a § § ' ® t f á h q u t l ^ ' ^ ' á í ' i f é
¡Uádii-Málaffa I Memorias del tiempo de Felipe II, origí- I nal-dei gran escritor y reputado novelista
no pudo terminarse por lo avanzado de la hora,  ̂jjagte la tarde.
A la salida manifestó Roitiariónes qué ,e! dis-| -« J ó .a ^
curso de Maura tenía gran importancia potlJás 1 > - l lB O l©  RO ST?SRO |1© S
afirmaciones que había sentado, y  pórJáéctitá^Y-í^iteé^^^^ ferlodistiéi RbiffíaMss s f  
rie franca hostilidad en que sé había colocado el expresó en la siguiente forma: 
jefe de lea conservadores. |  «Estimando que el deber me imponía no ae-
D i s n i s i Ó n  d é l  © p j b i ^ l p o  [ gobernando sin conocer la actitud defíniti-
Eí conde de Romsnoáes ha;pre8éñta(lo al rey 
la ditnisión total del Gcbierr.o-
fué ti'acuerdó que recayó, unáftimemente.en é  
Consejo. .'V,' -i.-
Tódos cohvinieron én la nécesi.dad J e  faciff 
tar cualquier solución que pueda conducir al*, - . , ^
normal funcionamiento del régimen. la mano, algo calda. (Oieja).
Por otra parte, 4a continuación del Qobiernp
RESTAURANT' Y TIENDA’ DE VINOS
DE —
* va del partido conservador, porque para gober- d e s p u é s  d e  l a s  a c u s a c i o n e s Y f o r m u l f e d a a  a y e r  p o r | c o n  u n a  e s t o c a d ^ ,  u n  p o c o  c a l d a
que ha sido y será siempre uno de los a.u- I tores predilectos del público, tanto por la' 
j belleza literaria de su estilo, cuanto por la 
„ ^  -  , X i , a • - j  . ... . . . U íraedón sugestiva y emocionante que su-
Bexto. Gallo pasa superiormente y termi na Sefvscío a  domiciíio - Precios ecoso ia icos; pg ¿ar a sus obras.
F R JI H a S C C I  HEUMAmnEZ
Dpn Alfonso consultará con tes- pér&onajes 
conservadores y liberales.  ̂ i
Ahora lo hace con Maura. |
L a í D a c e f a
El diario oficial publica lo que sigue:
Maura contra el partido libera!, constiíuián unaj 
actitud poco gallarda. |
Los ministro» sé juramentaron para 4io darj 
referencia alguna de esta resomcióte hastái 
cuando el rey hubléfa recibido Ih dimTslón dfeí 
Gobierno.
A p i a s a m l f i n l o
A fas jdos;y media sáíió Romanones de pala*
O e  P a m p l o n a
Hoy llegó La Cierva para informaren un 
pleito.
Al íéher noticia de la crisis se suspendió fa 
vista, saliendo el señor La Cierva en el sud- 
expresa para Madrid.
D e '  M a d r i d
31 M ajJ 1913
nar no basta ia labor deí Gobierno, sino que 
precisa también la colaboración de la oposi­
ción, entendía que «un contando con la confían!- 
Iza de la corona y de la mayoría, demostrada 
[está reiteradamente durante los últimos días 
I por ambas cámaras, de una manera deddida,y:
I expontanea, era necesario que él rey oyer^ fas;
Organizando ei cuerpo de Seguridad de Me-Iépiniojies dejos jefes de partidos políticos. f  
lilla. I fa»"» facilitar .fstas consultas presenté ía di-, do, dfciéndonos que como el rey se hallabafa-
Cónvccando oposiciones para cubrir sesenta |miTOi6n del Gabinete. , . -Higadísimo, después de dos días da viaje, había
piezas de médicos-alui(ni'*ps de la; Academia mé-| Entenma^quí; no p'r®c*®®ba que se evacuarah -gj.j.g¿}¿o a instancias del conde, a. aplazar las 
dfco militsr. I ®py todás;tes pqjisulte?» ®I *'®^P^£éonsuitef Ite®te¡m8íi8fí®‘¡
Bases del concurso, para optte Pl Ca*f tomarse toro él.tiempo qué quisiera, piiés así'# ’ Sólbééüairáa a fiálacio loS pl*ésídsntes y ex*„ , . ^
nalejas, de te Academia de Jurispédencia. |lo  demandaba una crisis tan especia! como ésta, pregidéntes de las cámara» y los ex-presidentesf partidos políticos, y por lo tanto 
Anunciándola vftcanteieuíteplaza de dell-l EJ rey ha aceptado mis indicaciones, contes-1¿gj Consejo, 
neante cuarto en la Dirección de Obrts p ú b U - | ® *  día llamaría a Maura y su-| po^o después salió el rey de paséo, para pro 
cas. I cesivamente a las personas que decidiera con-| bar un automóvil recientemente adquirido.
Romandnes enférmo ®«resWenté ; ^
AI salir Roi^nones ayer dé la seslóntiigll |ig4lin^j(te “a faá c^teátes fásH Á1 ataráecécer recibió el condes los pério
Congreso, sintióse enfermo y sufrió un ligero f {nunjcgciones para que suspendan las sesiones. |  distas, diciéndonos que-estimaba-4a-^«i4u 
desvaneciménto' ^  . , I Esto no es más que la liquidación de! con-1 política planteada lumamente grave, y presu
Irimediaí amenté acudió el médico de la cáma*|fj}cto del régimen,que planteó la cartá J é  rfi'a j u e  Iá JéTá>crÍ8te será4abori(»aj
ra y íe encontró sudoroso y congestionado, ma-He 0j pi jinero de Enero; era una cote qtfé 'teí^Hi^liertdo á é té n ^  ltiaditación. 
niftstando que se trataba de Una afección íicf'i tarde o temprano tenía que ocurrir, inevitable-1 Como los periodistas le Indicaran la posibiü
|mente, Id a d je  quele fueran ratificados los .poderes,
Espero que esta determinación se considerel manifestó que ayér hizo, io que debía hacer, y 
acertada, pues cualquiera en mi casó hubietelefiadíó: vDespués J e l  discurso,, de Mgute, yo^^^^^ a=pû ,,r«
hecho Igual. idlie que tenia derecho a proceder con am g 'o  octlüd ea la misma en
i í d f e t r S e S i r # i i W ó i ^ ^
[determinación, IcbUga a dejárselo a otro partido? Pada la de- T© i@ fÜ ^@ 811SS
Ahora sólo queda desear que . ’ Entré Mahfa y uña é ta  ^érsonalidíid que
A  DIAÍf,IO, CALLOS A LA ANDALUZA MARTIN a iL
Koticiw 4l U ttOClK
e r r © U K
P iü é te rro ü i que la crisis es total deis-tifins nnlftirns V nnr !n fantn nh sé mipdí» 4el distinguido periodista don Enrique Sádel
Hs, Indudablemente, una de las novelas his­
tóricas en que con mayor brillantez y ri- 
i queza de detalles campean juntos el genio 
A@eit@a I creador del insigne Fernández y González
avar 340 oelieioa ' Y episodios más Interesantes del reina- uyor, 340 pellojo». ^  monarca, segundo de la Ca-
añejo, a l l ‘S0 peselaslsa de Austria, que ha sido tan controverti­
do por críticos e historiadores.
En la novela
f  Entrada en el día de 
123 460 kilos.
I  Precio en bodega,
|Ios i r  1)2 kites.
I Di»fÍBt@iiiidÍo |seB*Iodista
ÁUocha tuvimos el giisto de recibir la visita ¡ W M R T I N  G I Llió DU6(ld _ •
resolver ?omo las crisis ordinarias, a virtud de í®nlflf.'^^^'l*|tiallará el lector, a la  vez que deleite y r e -
solo ia ÉWIauza de la corona. ¡ ^ X ^ d »  Mdíaía’ o’srVdlcha aerSSada nu I e n s e ñ a n z a s  de lo que era nuestra p a ­
to  presentado en el parlamento, en él se de-i para dicha acreditada pa aquella é p o c a ,  a la vez gloriosa por
be;íesolveroyendoa,todo3iosp,rtldoq,.. L Venido el esHraadS íonq.ai!eio. |u n  concepto y abominable por otros
. P f l í n á s í r ; ’ í  ¡ .6  nd'triíláüa d él de>i»itt6d Í  Gomo de costumbre la nueva obra que
. __ . „  t. j  ¡ahora ofrecemos se publicará en hoja apar-
Anoche llegó el ganado q je ha de lidiarse .̂ repartida cort el periódico, y en fo rma
lencuadernable.
íAf-Senada eeaeumerton muchos prlmetes,.!
entre ellos Azcárraga, Y Amós, coinci- = mañana, que es de muy buena lámina y de in-
dietidolodós^ Jrtecó ^ j^ d  d.a .que «igf -eU niejorabte préséhtación.
viesa, producida por el espeso, de 4tBbs|.o*
En el acto le adm i^istró un regójfstifú^^nte, yj 
el enfermo mejoró algo. i
A poco comenzó a recibir Visitas y felicita- 
cíonés por su discurso. . ,
T a n t o  i n t e « f c 9^ S l á  J e é i j a a ^  5̂ . « ^ t e  p o  
U t i c o ,  q u e  s e  a g o t a r e n  . J a s  p t e > e i e t e s  P ® f ®  I® ® ]  
t r i b u n a s  d u r a n t e  ' í
B n a u s u r a c i ó n
Anoche se inauguró el C sino Republicano] 
detástrito de la Latina.
SI locai estaba completamente lleno. 
Pronunciaron discursos varios oradores, en­
tre ellos el señor Azcárate, excitando a los re­
publicanos a tener tolerancia con todos los cul­
tos religiosos.
Aludió al discurso de Maura, considerando I
p f i t e i d b  j i b é r a l  y  t e p ó n t e á d o  q u e  é l  r e y  é á t a f i € á ' | ' ‘ ‘ ' M i ñ g ñ é  t e ^ l l c á t e m ó s  l a  r e s e ñ a .  I  N o  d u d a m o s  q u e  e s t a ,  c o m o  l a s  a n t e r i o -
r á  s u  c o í í f i a n z a  a  R o m a n o n e s .  | H o y  l l e g a n  e n  e l  e x p r e s o  L a r i t a  y  B a l m o n í e ,  - r e s  n o v e l a s ,  s e r á  d e l  a g r a d o  d e  n u e s t r o s
© a r c í a  P r i e t o  I c ó n  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  c u a d r i l l a » .  ■ ?  a b o n a d o s  y  l e c t o r e s .
. El »6Í)or Romanones Go^rencló a '•‘’í  P " » '
bote con García Píieió, asegürándóse qúé ésté|® ® ™ "
■ ‘ ‘ O e  wjgíj®
En el correo de la mañana, marchó ayer a ; 
Córdoba don érmín Guerra Arjbna. ' -1
E íi^  éxpréhó de tes diez y veinte llegó de \ 
Madrid don Federico Santa Coloma, general 
.gobernador militar de esta plaza. |
De,íá corté regresó también el concejal de]d e  l a  c r i s i s  r e d u n d e  e n  b e n e f i c i o  d 4 , . f ó S , t e | ^  # é p o n t e b i H d A  ® b t e t e a n o  q u e ^ ! | e j e t c é  j ú r i s d t e d Ó M  e n  C s t a l u h é , t e  h / r i  c m z á á o f p , * ^  a "  ÍTÚis E n c i n a  "cmñQvai ^
s e s  q u e  s e  h a l l a n  e n  e n t r e d i c h o ,  y  q u e  s o n  f e s f  j > f o  d e l  p a r t i d o  c o n s e r v a d o r  s e  i i i e g a  é  r e t i b f r - | y 'g f | Q g  t e i e f o n e m i i s .  *
La lanera íle pralongar.Ia Ida es consépii 
OIA BOEW DIGESTION
poniendo el organismo en condi­
ciones de resistencia pars evitar y 
curar las enfermedudes crónicas.
La integridad
queel partido conservador se halla muerto. ^
Estima que deben continuar en ei Gobiernoi Ci,«. n-nhe^^
del país, los de "montsrquja y 19*. de los partidosf 
turnantes.
He dimitido ahora porque; reírélíáíídóme,.hu-| 
falera perjudicado esos ííniereses.'
Ei arte de gobernar i^tá^an ig»; éiíftiegar. ell 
poder un momento antes deí debido, ni refetier i
los liberales, y así lo dirá en el Congreso en su 
discurso al intervenir en el debate político.
Hoy maíchó a Huérvá*̂  él n^v o  'góbefitsdoi 
de dicha provincia, para posesionarse del cargo.
S a t i s f a c c i ó n
Ei conde de Romanones, éííte los épteusos 
que le tributaron ayerjos ministeriales, al iér*. 
minar el debate del Congreso, acompañándole 
en esta forma hasta el despacho de tos minis­
tros, del Congreso, declaraba que con esta ma­
yoría va él a cualquier lado.
O r n ^ r o  , a i * t ^  e -r
, : r.cta dürirfnaníe, eár .fpóás.. paj^f^ícé'dé' 
as iiÉí{!(>rniliSksr: 4Kir M Udsa -<fdi 
a^er el señor Maura.
Seguiré gobeteaííáó" h'ástá qué te fSsüélVa h 
crisis, y normalmente se irá desarrollando la si­
tuación polítíc'?.
~ ■¿j^ése'softtcloí^.^tte^Hior. 
as qlie son|»ara ácabaT con teáíqRiera.^cu
do le la «ocHo
D e  M a d r i d
. 30 Mayo 1913.
S E C A D O
-Da Drir-dpio-lñ «0íU4fí -a ¿u hur-a hsbliual 
Léese la comunicación anunciando que eí
- No me retiene en este püíísto ninguna atnbi 
dón-ptersónai; quién mire mi éituacióú deducirá 
por si solo si en estas cif cúfiStaHcias sentiré él 
anhelo del msjido..
'HConfe.r®ncla ,
¿ I  éMüf Garda iFhiHo visitó eft sú Jolhídllo 
al conde de Romanones, conferenciando ambo 
íargemente.
Ates siete de la tarde no hsbian recibido 
Montero, Garda Prieto y Vülanneva la cita­
ción de la raayordomía de palacio, dándoles 
ra para conferenciar con el rey. ^
Los conservadores
Se dijo hoy que convocados por Maura se 
reunieron en su casa los señores Pldal, Azcá­
rraga y Dato, pero éste manifestó que no había 
visitado al jefe, ni recibido de él ninguna cita-
:-£! réce lo  produeído por la crisis se tradujo 
esta tarde ea reuniones de todas las minorías
En el correo de la tarde vino de Madrid don 
[José Bello Maríñ, estimado amigo nuestro. 'i
De Gran6da llegó don José Alaría Canals, i 
En el expreso de fas seis marchó a Madrid 
[don EdusídovBertrán. ¡
É i ' iM * M r e
■ Sedante -
En eb Cóngrfesóé3 ba éomenísdó que Maura 
cotrigiéra las cúartiljas dé su tüscurso Tsra el 
«Diario dé Sesiones», suavizando -algunos pá­
rrafos. , , .s:.
Así lo, afirman quiénes ]e óyeféú y fióy !o han’ 
íefdo en la ciíaaa publicación'.
Calsiidsos
Diivánts íóda la tarda iab csélfe de Maura y 
|Dáto se v i é f o n  muy concurridas, no cesando
Uj s  c a b i l d e o s  y  c o n f e r e n c i a s .  |  E s í a b l e d m i e n i o  d e  F e r r e t e r í a ,  B a t e r í a  d e  C íX if -  ^
U í f i a  á i O i y c i Ó Í Í  i n a j r  H e r r a m i e n t a s  d e  t o d a s  c i a s e s .« á t a l e s  i w i  I   ̂ P a r a  f a v o r e c e r  a !  p ú b l i c o  c o n  p r e c i o s  m u y  v e n
A  ú l t i m a  h o r a  s é  d e c f á  é n  e l . G p r , g r e s Q  q u e  I t a j o s o s ,  s e  v e n d e n  L o t e s  d e  B a t e r í a  d e  e b e í n a .  d a  
c o n t i n u a r á n  i ó s í i b s r a l e á ,  p e r o  s i n  R o m a h 6n e s , |  p e s e t a s  2‘40¿  3, 3‘75,  4‘50, 5‘5,  S ,  K 3̂90,
ESTOMACAL
■ E B U M A m o
SMfTOS, I4.'~AW^AQÁ-' '
indicándose como jefe a G. reía Prieto o Wey 
íer.
Este ha salido de Barcelona pará Madrid.
Habla un político
Uü conociáo político decía en e l  Congreso, 
A pedirle su opinión acerca- de !a "forma en que 
&e sutecipnaráis cíisis; «¡isíaáá, íéudiétnos ‘que
i2‘B0 y 1075 en adelante hasta 50 pesetas,1 Se hace un bonito regaio a todo cliente que com- 
I are por valor de 25 pesetas, a
i BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible curadón radica! de Caücü, 
lOjos de Gsíioa yduresñ? ia íes pies, ;
Deverdaeo érogiteriaa y tíeuáaa de Oriü:eana-,'í 
; •,(Juico- teprcscsiiáate, FémandÓ Rí3í:¿uaz, He- 
itétería *El Liavercf*:
Efi consigue tomando el ELIXIR 
SA!Z de CARLOS (Stomalix), medi­
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de las 
cinco partes del mundo, pór<aue con 
su uso desaparecen la dispapsia, la 
Inapetencia, el dclor, Id aaodia, los 
DÓtnitQsy el snflit^accínuento produ-̂  
cido eu te mayoría de los casos por 
las malas digestiones que dificultau 
la asimilación y nutrición, siendó 
Utilísimo para curar las
d i a r r e a s
agudas y crónicas, lo mismo del ñi­
ño, desde su más tierna edad y en 
la época del destete, que del adulto, 
pues es siempre inofensivo.
■ Ds venta e.-’ u s prinaya es/a. 
dei mundo j-  Í2Sí"i’ar.,o SO, ilAIj.írllD 
Sí Mmit«’p»v eOfWí iMíeb i quien la piáj.
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PERFORADOS AMERICANOS DE FIELTRO ROJO ó  
SEA BAYETA ENCARNADA DEL
W I N T E R
Los Emplastos de fiel-' 
tro rojo de! Dr. Winíer
Milirts li tin ii lírei cii Mi itiplifi Rti 
eltiitlii It ipil I Its II» titos
Curan C a W r o s  d e  p e e h o ,
b ro n q u itis , re u m a tie fn o , d o lo re s  d e  
p u lm o n e s , d o lo re s  d e  e o s ta d o ,  d o ló ­
l a  d e  e s p a ld a  jr riñ o n eS i lu m b ag o , 
e lá t ic a ,  o a l a m b r e e ,^ ^ »  e t ^
Constrüccfófi sdífáa, d«rscí(3n iráxiira Marejo fercíllo por cualquier p rsona inezpería- Seguridad 
absoluta. Gran ecmotnía en la adquiticidn y en el funcicnamienío.
para pequí; ños. servidos de 35.0 a ECO litros de agua por hora- 
XM mmM aiW  q©f^su^iO DE GÁS: 5 céntimos aproxiinadfmente prr hora
Precio  Pesetas, 375
l y p ^ X  1 &. para servicios de 8@0 a 1 000 litros por hora-
¿iSfai» CONSUíViO DE GAS; 6 a 7 li2 céntimos ñor hora
P re c ie »  P e s e t a s ,  500>
3 ^ @ 0 0 S ? d l  ®
P recio  Pesetas, 750.
GONZALO S. CLIMENT
Fábrica y almaconos do caizado al por mayor y monpr
CASA C E S TR 5 L  TO R R IJO S 54 Y  56
Samsal y talkr a la tsdie £ni$ 6< Veiazquczl y Smla inda 6
La casa más importante en este ramo-— económicos; pedid catálogos y muestras- Ezpor»
ftación a provincias.—Teléfonos números 431 y 432,
“ Con el oportuno aviso personal o por telefono, se pasa a domicilio a tomar medidas;,
CIaÉes para cabsileros Clases p a ra  «a ñ o ra s
Por Pesetas, 2. Zapatos lona superior-
5; Zapatos oScariá formas elegantes.
7. Bptíís cartera cabritilla superiores
í FILOS motores tipo MALAGA y RECOR puedfti ser utilizados fuera déla población, alimentados  ̂
por una hornilla de cok; en este caso el precio aumenta de pesetas50 sobre los señalados.
IJcpwítttínlí: OTTO, BErNKMáNN..Jil8i«ái de Colín 16: jdáIsgOj
Por Pesetas, 5 50 Brodeq lona puntera y talonera 
de material. |
► * 11. Bota cartera y brodequín osCaria ̂
cromo magníficas, formas elegantes. |
' > 13‘50. Botas cartera y brodequín :
dongota Enísimas. |
I > 4- Zapatillas piel colores con charol, i
8‘5Q. Botas cartera dongola.
* » 8 50. Zapatos varias formas ele­
gantísimas todo cosido últimas novedades y 
pieles finísimas.
> » M. Imperiales, cabritilla alto, 13 bo­
tones; además infinidad de clases a precios 
muy económicos.
* » 3. Zapatillas piel magníficas cosidas
^NTAi y
.CUIDADO CON LAS IMÍTACiONLS
!K»!íaM»nOBO«aW9BwmS!Be8*>ra»W«S>(«WWíWWffl*«*«!SSÍ...srW-»̂.
AGUA
M I N í i R A L
NATURAL
Además hay inmensos surtidoŝ jen todas cuantas clBéea deseen a precios económicos.
Esta casyjresentá lós ihodeiosmás finos de ce Izado conocidos hasta elidía, para caballeros a PE-A-jos-M  ̂ M •• v̂v4-s*v/9 liiAo »*wvr saaot vi ui (KlXct WmU-SIzCxOo8 * t/*
SETAS, 20. Botina osearía charol para señores militares con cangrejos para espuela modela especial 
de esta casa; .
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por Mr sabsolutemente natural. Cura 
dón de las enfermedades del aparato digestivo deí hígado y de la piel, con espedelidad; con*
lifltofllo Blasco o itija
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc,
Botellas en farmacias y dmguerlg?,. y Jardines... J5, Madrid.
m m m s m
süiminM
NEURALGINE
Con una sola fricción 
da littirsiiilfie es lo
bastante para aliviar 
o curar cua quier dolor 
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dad en q1 estóma­
go é intestinos.
m
In v e n ta d o  ea  
1857 por AS f red  
BSsbO^, es insus^ 
tituíble por sei’ ei 
ún ico  preparado 
pnro entre los de 
su clase.
E x ig ir  en los 
fraseos el nómbre 
y señas de ítlírsil 
BIshop, Ld., 4B 
Spalpian S tre e t, 
Jjondon.
m B m m m m
?v.'áSíái3-';
M A Q U I N A S
TIe U s and Hiw York iiaoic Mclpo 6.‘
La ffJllJRAI..©IíiE se halla a la venta en 
todas las farmacias y droguerías.
Se ruega al público visite 
nuestros Establecimientos pera 
examinarlos bordado* di todos 
psti’es: encajes, realce, matices, 
punto vainica, ,,etc., ejecutados 
con la máquina
P A R A  C O S E R
COMPAÑIA SINOER
— DE —
la misma que se emplea umver­
salmente para las familias, enl's 
labores de ropa blanca, prendas 
de vestir y otras similares
Máplnas para íeia W rla
Todos los modelos ft 
Pías. 2.50 semanales
PIDASE IL CATiLOGO- ILdStiÉ )  
—  ODi SE DA GRATIS —
ISTÁBLICIMINTOS PARA. LA VENTA 
ENLAPROTÍNglADEMiLAGA:
Calle Angel, 1- 
Ronda: Calle Carrera Espinel, 
9 y l l
Antequíra; Calle Estepa, 34. 




Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin doler cen un éxito admirable.
construyen dentaduras de primmia dase, pa­
rala perfecta masMcacién y pronunciaciéni a pre­
cies eonvencionales-
Se empasta y orifica por el más mode rno sis­
tema
Tedas las oporaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.
Se hace ia extracción dé muelas y raíces sin do- 
er, por tres pese tas.
Mata nervio Oriental deBItnco, para quitar el 
dolor de mudas en tincó mUutós, 2 pesetas caja
Se arreglan todas las dentaras insérviblró’htr- 
chas ÍK>r otros destintas:
Pasa adomicilio,
-  39. alam os  3» -
SE ALQUILA
un bonito piso con cuatro habitaciones, alegres, 
buenas luces y en precio arreglado San Ja­
cinto 16.
m
Caite de San Vieente,̂  18,- 
MADÉID
■leiétono 143.
Gestión de toda .clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos ál Estado y 
particulares, asuntos judiciate^ cumplimiento die 
exhortes, certificadós de última volftntád y ¡dé pe­
nales, fes de vida, apodeiramiéñto dé clases pad- 
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rusticas y urbána. Hipotecas, Anuncios pare 
todos los periódicos,- marca de fábrica, nombres 




del Doctor MORALES.—Marca registrada 
Nada más inofensivo ni más activo para los da 
lin’es de cabeza, Jaquecas, vahídos, epilepsia y 3® 
stés nerviosos, Los males del estómago, del híga­
do y los de la infancia en genéral, se curan Infmi- 
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja.—Sé 
remite por correa á todas partes.
La correspondencia, ©arretas, d9f Madrid. Ei 
Málaga, farmacia de Á. ProIongCi
S e  t r a s p a s a
(a fábrica de jabón de calle del Carmen núme­
ro 45; todo nuevo y en buenas condiciones.
Para su ajuste, dirigirse a don Miguel Accs* 
ta, éndicha calle: y número, de 8 de la mañana 
a 6 de la tarde,.
U n  lo s  m e r s n d e  os
del Y«mo de Conejo, en la Caletaj es donde se sir
venias sopas de Rapey el plato de;? 11 a- Maris
caq de todasclasesi’egpatieses co/iilílores con vis 
tas ai mar, servicio esmerado, procitó económicos
mm
TEATRO  ̂VíTAL AZA.—Todas las neclmáva- 
riadas secciones dê  varietés, tomando parte en 
ellas aplaudidos artistas dé este género.
Butaca, 1‘09; entrada genera) 25.
TEATRO uARA.^Grim compañía dé varietés y 
cine; a Ixs echo y media-y diez en punto dos gran­
des secciones con un vs.riqdo programa.
álCT2rButaca, 1'ÍO.—Genéraí 0* 5.
CINE PASCUALINI.~KS!tuado en la 
do Carlos Haes, prórimo tú Banco).—T 
12 laagnífícos-ctíadros, en su mayor
tresos.
CINE IDEAL-—(3itüado en la Plaza de los Mo, 
ros).—Todas las noches 12 magníficas peliculas- 
en so mayoría estrenos.
CINE MODERNO. ~ instalado calle Donjuán 
de Austria, M^o'tiricos, prézimOjOl puente de Armi- 
Mn).—Estrenos dé películ^ todas ios tilas. 
Preféréntía, 0‘20. Génefal, 0'1O.
Nota: Los tranvías de tircunválslióñ prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche.




S U C U R S A L E S :
, BimhnL ftlMi álintrÍL BülisL Cídiz, Catisgesa, (íllín, ¡¡rafiaía, líítaga, Palma de Mallorca, Saataader, Seillla, Valencia, Vatladolid, Zaragoza
i p f i t í m o s  m q d e l a S :  d © '  C o u f o s ó i o a s s  ' p a r á  S E & O H ^  T ;
M U E V A  S E G O IO M  B E
Trsjes de lanilla, 
cheviot, etc.
De pesetas l í  ‘50 a 70
Ultimas novéisdés eU Corbatas, echarpes, manguitos, pélerinas, abrigos, etc,, en pieles Ce loutre,"taupe, visen, réniarc, 
zlbelihe, armifto, etc. etc. auténticas e imitasICnés perfectas á pifeeiés:redHCiClsimes
Bopix confeccionadas p r a  y KI^O y M cn lo s  dM a Tcmpraila
Trajes de lana, forma sastre, para Señora . 
Abrigos novedad para Señora. , . ,
Trajes y abrigos para Niña . ,
Refajos de seda o algodón . . , .
de 25 a 100 pías. ^  Trajes patén para Caballero .
de 22'50 a 500 > ^  ¡ Abrigos de todas clases para Caballero
de 14 a 60 » ^  Trajes patén para Niño . , , *
de 5 a 20 » ^  Abrigos patén para Niño . . . .
de 17‘50 a 80 ptas.
de 25 a too 1 '
de 5 50 a 40 »
de 14 a 50 » '
rédaL BInsaL Snardagoldoj, Cnéfo; y otro; artícnle; Cagaj, JapermeabUj, Cazador» y toda clajo de prenda;
Gorras, Sombreros, cinturones. Calcetines, Corbatas, Fajas higiénicas, Liga», Tirantes, etc., etc
PHECiO FIJO. Pídase el Catálogo genera!. VENTAS AL CONTADO
,V - ,.
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